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RESUMÉ 
Formålet med specialet er at undersøge, hvordan brugen af auditive virkemidler, kan styrke 
sanseligheden i afrapportering, og dermed øge værdien af det etnografiske feltarbejde. 
Undersøgelsen vil tage sit afsæt i den offentlige udviklingsenhed MindLab og dens ejekreds, 
og vil afsøge mulighederne for at etablere en bedre afrapporteringspraksis igennem brugen af 
lyd. Specialet har en eklektisk tilgang til sit felt, og vil derfor trække på teoretisk viden fra 
flere forskellige fagdiscipliner. Den teoretiske afdækning er dermed informeret af både 
filosofien, semiotikken, lingvistikken, antropologien, medievidenskaben, mm. Bredden af det 
teoretiske felt, er symptomatisk for studiet af auditive fænomener, og nødvendig for at 
repræsentere kompleksiteten af det videnskabelige felt og arbejdet med udviklingen af den 
offentlige sektor.  
 
Specialet teoretiske del vil afdække forholdet mellem stemmen, lyden og teksten, som de 
præsenterer sig i MindLabs arbejde. Disse teoretiske overvejelser vil danne grobund for en 
række delanalyser. Først af MindLabs nuværende afrapporteringspraksis og brug af lyd. 
Dernæst en analyse af Viggo Clausens Chicago-ballede, der ved at introducere 
montagegenrens dramaturgiske narrativer, udfordrer Mindlab nuværende praksis. De 
analytiske refleksioner, vil føre til en række konkrete anbefalinger til MindLab. Samlet set 
lyder anbefalingen; at en aktiv brug af lyd, som en del af afrapporteringen, vil øge kvaliteten 
og udbyttet af det formidlede etnografiske felt. En auditiv afrapporteringspraksis vil desuden 
kunne skubbe til en kulturel ændring i de offentlige systemer, mod en opblødning af den 
kartesianske dualisme mellem krop og sind. De offentlige systemer vil således kunne arbejde 
bedre i tråd med slutbrugerens behov, og dermed udvikle bedre tiltag i den offentlige sektor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If you manage to block out all sound, you will have no trouble looking around at the warp and 
woof of the world, but you will feel an outsider, detached from the goings on. Sound puts us 
into the picture, or makes the picture more than an image. As the Inuit asks the visitor coming 
in out of the cold: speak so that I may see you. Add a voice, even a whisper, so that the other 
is really there. (David Rothenberg) 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 
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Mit kandidatforløb på Medielinjen på Dansk og på Performance Design har været præget af 
en stor interesse for auditiv kultur. Radio som broadcast og podcast, audiowalks og –guides, 
samt lydkunst har været omdrejningspunkt for mine studier. Samtidig har jeg igennem 
frivilligt arbejde og studenterstillinger fået praktiske erfaringer med produktion og brug af 
auditive medier. Særligt har mit arbejde i den offentlige udviklingsenhed MindLab, åbnet 
mine øjne for lydens kunnen - i et felt der ellers er stærkt domineret af tekst. 
Min interesse for lydens muligheder blev skærpet, da jeg i sommeren 2015 var med til at 
facilitere workshops ved Fluid Sounds. Fluid Sounds var en del af konferencen Performance 
Studies International (PSI), der i 2015 blev eksekveret som mindre temaspecifikke 
konferencer verden over. I København var hensigten med Fluid Sounds at udfordre formen 
for den akademiske konference, ved at lade keynote-præsentationer være udformet som 
auditive eksperimenter, såkaldte audiopapers. Ved at blande lydens antropologi med 
stedsspecifikke lydperformances, ville forskerne bag konferencen udforske nye måder at 
undersøge byens steder og rum. Ved at kombinere en kunstnerisk og en akademisk måde at se 
verden på, ville de igennem audiopapers transformere akademisk viden til situeret æstetisk 
viden.  
Ideen om at udfordre det akademiske konferenceformat igennem lyd, fangede min 
opmærksomhed. Hvordan kunne lyden bryde med den akademiske tradition for at skrive 
papers? Hvordan kunne lyden bidrage med noget mere; noget sanseligt? Konferencen gav 
mig ikke nogen endelige svar, men den oplivede min interesse for lydens muligheder, og 
pirrede min nysgerrighed for begrebet æstetisk viden. For i bund og grund var Fluid Sounds et 
opgør med et syn på viden, som en størrelse bedst præsenteret i tekst. Viden som noget adskilt 
fra det kropslige og sanselige. Netop denne adskillelse havde jeg ligeledes mødt i mit arbejde 
med offentlig innovation, blot i en mere ekstrem grad. I de offentlige systemer hersker ingen 
sanselighed. Sat på spindsen, kan man sige, at før man kan bruge en refleksion som 
beslutningsgrundlag, må den være fjernet for enhver form for følelse og tvunget ned i en 
tekstuel form.  
Jeg skriver derfor dette speciale; for at undersøge, hvordan man kan anvende tankerne fra 
Fluid Sounds konferencen, og overfører dem til en kontekst af offentlige systemer. Hvordan 
kan det sanselige og kropslige informere udviklingen af offentlige services? Hvordan kan 
sanselighed bidrage til at vække empatien i systemerne? Og hvordan kan en æstetisk 
forståelse af viden bliver central i MindLabs arbejde, når viden skal overflyttes og deles? 
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PROBLEMFELT 
SOUND STUDIES 
Grundkernen i Fluid Sounds konferencen var, at undersøge en alternativ videnspraksis; at 
undersøge, hvordan lyd kan informere den akademiske praksis. Netop dette er centralt i feltet 
Sound Studies, der søger at afdække lydens ontologi, epistemologi og metodologi. I sin kerne 
er Sound Studies et opgør med en visuelt orienteret akademisk verden. En verden der siden 
antikkens Grækenland har stået som modsætning til det kropslige og sanselige. Den 
amerikanske professor i filosofi Don Ihde beskriver i sin bog Listening and Voice - 
Phenomenologies of Sound, hvordan det visuelle har domineret vores tanker om verdenen og 
perceptionen af denne. Aristoteles skrev: ”Above all we value sight . . . because sight is the 
principle source of knowledge and reveals many differences between one object and another.” 
(Aristoteles i Ihde, 2007:7). Det er interessant, hvordan det visuelle findes i forholdet mellem 
objektet og synet. Synet synes  at være den objektive sans. Også i dag synes det visuelle at 
dominere sproget. Et godt svar, kræver den nødvendige indsigt. Vi bliver oplyste af det gode 
svar. Mindre direkte er den latinske oversættelse af intuition, in-turei, at se på noget, men 
ikke desto mindre er fokus lagt på det visuelle. Ihde ser at forståelsen af viden bliver reduceret 
til det visuelle (Ihde, 2007:8). Denne reduktion er imidlertid ikke et graverende problem, men 
blot en uopmærksomhed på lyden, der nemt ville kunne gøres op med, så lyden kunne blive 
”a corrective addition to the richness of philosophical vision.” (ibid.).  
Men den latente reduktion til det visuelle, bliver igennem historien til en reduktion af det 
visuelle. Ihde selv skriver: ”the reduction of vision is one which ultimately separates sense 
from significance, which arises out of doubt over perception itself. Its retrospective result, 
however, is to diminish the richness of every sense.” (Ihde, 2007:8-9). Descartes er et 
eksempel på den fortsatte mistro til sanserne og den tilsvarende tro på fornuften som kilde til 
sandhed, der ikke kan høres, ses, lugtes, røres eller smages (Ihde, 2007:11). Fokuseringen på 
det visuelle og den symptomatiske reduktion mod den rene oplevelse/erfaring, frasiger sig 
den mangfoldighed af viden, der findes netop i oplevelsen. Ihde ser et skifte væk fra en visuel 
dominans, som en mulighed for at genfinde rigdommene i den primære oplevelse (Ihde, 
2007:13).  
Vi har, i de seneste år, været vidne til et sådant skrifte – en auditiv drejning. Lydkunst, 
podcasts, audiowalks og andre auditive medier har indtaget en betydelig plads i kunst- og 
kulturforbruget. Forskning og arbejde med lyd er øget markant og anvendes indenfor flere 
felter end tidligere (Sterne, 2012). Flere danske dagblade og andre medieinstitutioner1 er 
                                                      
1 Politiken, Kunsten.nu, Zetland, Københavnsbiblioteker, mf. 
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begyndt at bruge podcasts som en del af deres udtryk, og mange andre institutioner udnytter 
ligeledes de auditive mediers formidlingsmuligheder. Selv om flere og flere ser muligheder i 
det auditive, er der blandt forskere der beskæftiger sig med lyd bred enighed om at ørets 
modmonopol vil være kontraproduktivt. De enkelte sanser bør ikke ses som adskilte men 
derimod som sammenvævet i relationerne til verden. 
Med dette in mente er det imidlertid stadig interessant at have en auditiv tilgang til verden. 
For selv om menneskelig perception er synæstetisk, er det stadig vedkommende at adskille, 
hvordan øjet og øret har forskellige effekter (Cobussen et. al., 2013). Som nævnt er det ikke 
interessant at udskifte den visuelle dominans med en auditiv. På trods af de mange spændende 
tendenser i Sound Studies er der fortsat flere felter, hvor den visuelle reduktion dominere, og 
sansernes muligheder ikke bliver udnyttet. Som Ihde bemærker, skal der fortsat ske et ”move 
from the present with all its taken-for-granted beliefs about vision and experience and step by 
step, to move toward a radically different understanding of experience, one which has its 
roots in a phenomenology of auditory experience” (Ihde, 2007:15). 
I det følgende vil jeg introducere et af disse felter, hvor sansernes muligheder endnu ikke 
bliver udnyttet. Feltet tager sit udgangspunkt i udviklingsenheden MindLab, der skal stå for at 
skubbe embedsværket i en retningen af et mere agilt og handlekraftigt system. 
MINDLAB  
MindLab er ejet af Erhvervs- og vækstministeriet (EVM), Ministeriet for børn, undervisning 
og ligestilling (MBUL), Beskæftigelsesministeriet (BM) samt Odense Kommune, og er 
dermed underlagt krav om at afrapportere til disse instanser. MindLabs arbejde består i at 
facilitere udviklingen i den offentlige sektor. Eksempelvis arbejdet med at implementerer 
reformen af førtidspension og fleksjob, folkeskolens tids- og kvalitetsaftale eller, som jeg vil 
se nærmere på senere, optimering af interaktionen mellem Arbejdsskabestyrelsen og de 
borgere den betjener. Centralt i MindLabs arbejde står det etnografiske feltarbejde, hvor den 
givne service (fx kontanthjælp) må opleves én til én. Dermed er en stor del af arbejdet at tage 
ud i felten og møde brugeren ansigt til ansigt, i et forsøg på at forstå de konkrete 
problematikker i det/den nuværende system/service (mind-lab.dk). Brugernes oplevelser 
optages på diktafoner, og lyden benyttes i workshops med projektsamarbejdspartnerne, hvor 
oplevelsen af den givne service analyseres og udvikles. Dette er en grov simplificering af 
MindLabs arbejde, men illustrerer den grundlæggende pointe; at centralt i MindLabs arbejde 
står arbejdet og mødet med det sanselige og kropslige levede liv. Brugen af lyd (og video) 
bærer så at sige noget af sanseligheden fra det levede liv i felten, ind i workshopsituationen, 
og står dermed som centralt omdrejningspunkt for udviklingsarbejdet. Dette fokus på den 
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sanselige oplevelse, forsvinder dog i MindLabs afrapportering af projekterne. 
Afrapporteringen tager form som en tekstlig præsentation med relevante billeder og grafik. 
Altså en lingvistisk semiotisk fremstilling af det undersøgte felt. Som sådan virker denne 
praksis uproblematisk, da systemet der modtager rapporterne, selv er underlagt et skriftligt 
paradigme. Men de spørgsmål jeg stiller i dette speciale, vil undersøge om det ensidige syn på 
afrapporteringen som skriftlig størrelse, alligevel kolliderer med MindLabs intention om, at 
bevare det levede liv centralt i udviklingsarbejdet. 
Denne korte præsentation af MindLab har til formål, at introducere de problematikker, jeg 
umiddelbart ser i MindLabs arbejde med forholdet mellem tekstlighed og auditivitet. 
MindLabs arbejdsmetoder og kontekst vil bliver præsenteret i uddybet form senere i specialet. 
For nu er denne præsentation tilstrækkelig, for at kunne præcisere min tese og specialets 
problemformulering. 
Distancen mellem feltet og afrapporteringen, har inspireret mig til at undersøge mulighederne 
for at udvide MindLabs brug af auditive medier, for derigennem at etablere en bedre kobling 
mellem felt og afrapportering; præcis som der er en kobling mellem felt og workshop. 
Dermed påstår jeg, at der findes en diskrepans, og altså en distance mellem det levede liv i 
feltet og teksten i afrapporteringen, der hæmmer oplevelsen af og indlevelsen i brugerens 
opfattelse af den offentlige service. Formen på afrapporteringen bør afspejle det 
’videnskabelige’ indhold. Nye lydteknologier, podcasts og audio-walks har ændret bogen, 
kunstværket og kulturformidlingen, hvorfor ikke også lade lydteknologien transformere 
videndelingen i udviklingen af den offentlige sektor.  
I dette speciale arbejder jeg således ud fra en hypotese om, at en sanselig/kropslig tilgang til 
afrapportering vil kunne øge værdien af MindLabs arbejde. Det vil kunne skabe en mere 
tilgængelig vidensdeling, med et bedre udbytte og for en bredere målgruppe, uden at gå på 
kompromis med det faglige niveau. Specialet har altså til opgave at genfortælle, med et 
auditivt fokus, hvordan afrapporteringen i de offentlige systemer finder sin mest optimale 
form.  
PROBLEMFORMULERING 
Specialet vil undersøge forholdet mellem felt, lyd og tekst, som det præsenterer sig i den 
offentlige udviklingsenhed MindLab og enhedens ejerkreds. Jeg vil dermed arbejde ud fra 
følgende arbejdsspørgsmål: - Hvordan kan brug af auditive medier, benyttes til at forbedre MindLabs arbejde med 
at udvikle offentlige services med slutbrugeren i centrum? 
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- Hvad kan der vindes/tabes ved at benytte lyd i afrapportering af MindLabs projekter? - Hvordan skal lyden iscenesættes, for at være så virkningsfuld som muligt? 
SPECIALETS OPBYGNING 
Kapitel 1 er indeværende kapitel, der har til formål at præsentere, de refleksioner jeg har gjort 
mig over det videnskabelige og praktiske felt jeg bevæger mig i, og som har ledt frem til 
ovenstående problemformuleringen. 
Kapitel 2 vil klargøre hvilke videnskabsteoretiske og metodiske valg, der ligger til grund for 
specialets tilgang til feltet. 
Kapitel 3 er en indføring i specialets teoretiske forståelse for elementerne, der indgår i 
MindLabs kvalitative arbejde og den efterfølgende afrapportering. 
Kapitel 4 indeholder en analyse af en tidssvarende rapport fra MindLabs arbejde. Denne vil 
give stof til en efterfølgende refleksion over MindLabs afrapporteringspraksis og brug af lyd. 
Den etnografiske brug af lyd, vil dernæst udfordres ved at inddrage en analyse af 
montagegenrens dramaturgiske æstetik. 
Kapitel 5 vil diskutere, hvorledes brug af lyd vil kunne bidrage til MindLabs arbejde med de 
offentlige systemer. Kapitlet vil konkludere specialet med en række konkrete anbefalinger til 
MindLabs fortsatte auditive praksis. 
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KAPITEL 2 – VIDENSKABSTEORI OG METODE 
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Metodisk vil arbejdet med specialet bevæge sig i et krydsfelt mellem teoretiske diskussioner 
og indsigter i de praksiserfaringer, som udspringer af MindLabs arbejde. Jeg har, i kraft af 
min stilling ved MindLab, en unik adgang til medarbejdere og cases. Konkrete eksempler vil 
derfor udgøre en del af specialet undersøgelsesgrundlag.  
Jeg arbejder i spændingsfeltet mellem Sounds Studies og offentlig innovation. Begge felter 
rummer en stor forskningstradition, men antallet af undersøgelser om forholdet mellem lyden 
og innovation er meget begrænset. Jeg har, derfor været nødt til at tilegne mig viden ud fra en 
situationistisk fremgangsmåde, hvor: ”designet ikke [er] en logisk struktur, men en 
forsøgsopstilling. Man arbejder med at se noget i en interaktiv proces, og ser det i forskellige 
perspektiver. Man forsøger at finde ud af, hvordan noget foregår, eller man forsøger at forstå 
noget, der ikke er beskrevet ordentligt før” (Olsen & Pedersen 2009: 176). Det betyder altså, 
at jeg har måtte benytte mig af flere metodiske greb, for at kunne svare på min 
problemformulering. Umiddelbart kalder mine arbejdsspørgsmål på en eksperimentel tilgang 
til undersøgelsen. En sådan vil der dog ikke blive plads til i dette speciale, da en grundig 
teoretisk og empirisk undersøgelse vil være nødvendig før eksperimentelle prototyper kan 
udvikles og afprøves. Min fremtidige stilling i MindLab vil forhåbentlig tillade eksperimenter 
af denne type, der vil kunne bidrage til en yderligere forståelse af de auditive mediers plads i 
innovationen af den offentlige sektor. Dermed vil mit speciale være konstrueret på baggrund 
af følgende metodiske greb; (1) en teoretisk afdækning af elementerne i MindLabs arbejde; 
(2) en eksplorativ undersøgelse af MindLabs rapportpraksis og brug af lyd. (3) 
Fænomenologien og den situerede viden vil udgøre det videnskabsteoretisk fundament og 
indgang til forståelsen af mine undersøgelser. På den måde vil specialet lede frem til en række 
anbefalinger til MindLab, som vil kunne bidrage med en lydpraksis, der øger brugen af 
sanselighed i den offentlige sektor. 
ELEMENTER I MINDLABS ARBEJDE  
Den grundlæggende teoretisk undersøgelse i specialet er en afdækning af de elementer, der 
udgør MindLabs arbejde: Det etnografiske feltarbejde, stemmen og lyden som sådan og tekst. 
Da specialets felt dækker over en bred vifte af videnskaber, bliver det teoretiske ståsted en 
noget eklektisk størrelse, der inddrager viden fra både filosofien, semiotikken, lingvistikken, 
antropologien, medievidenskaben, mm. Denne bredde i de inddragede felter synes, som 
nævnt, symptomatisk for Sound Studies og repræsenterer kompleksiteten af det 
videnskabelige felt og arbejdet med udviklingen af den offentlige sektor. Den teoretiske 
indføring bliver ikke en dybdegående fremstilling af de valgte teoretikeres samlede værker, 
men en derimod en række nedslag, der tilsammen konstruerer en forståelsesramme for 
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specialets problematikker. Konkret vil den teoretiske undersøgelse begynde med stemmens 
karakteristika. Stemmen står, som et centralt element i både det levede liv der optages og i 
lydens oversættelse til tekst. Men det er ikke kun stemmen der optages. Derfor må jeg 
ligeledes undersøge lyden som sådan; dens materialitet og karakteristika. Både som et 
fænomen i en konkret virkelighed, og som fænomen indfanget af en lydoptager. Derefter vil 
jeg præsentere teksten som sådan. Her vil jeg sammenstille lyden og teksten, for at undersøge 
forholdet imellem de to størrelser. Hvordan de sammenfalder, og hvordan de adskiller sig fra 
hinanden. Efter denne teoretiske sondring, vil jeg kaste et undersøgende blik på den tekst og 
lyd, der bliver produceret og iscenesat i MindLabs arbejde. Dette vil jeg uddybe i det følgende 
afsnit.   
MØDET MED DET LEVEDE LIV 
Mit specialet tager sit afsæt, hvor det komplekse hverdagsliv møder et system, der ligeledes er 
berygtet for sin kompleksitet: ”hvor virkeligheden er mere kompleks end teorierne.” (Olsen & 
Pedersen 2009). Det eksplorative princip opererer med vigtigheden af at granske et felt og 
blive bevidst om dets mange nuancer for dermed at udvikle nye ideer, begreber og teorier til 
området (ibid.). Da MindLabs arbejde finder sted i det komplekse maskinrum i ministerierne, 
og der ikke er bedrevet meget videnskab omkring brugen af sanselig viden i disse systemer, 
synes det fordelagtigt at arbejde på en åben og afsøgende tilgang. Det har været min intention 
at: ”se fænomenerne udspille sig og på det grundlag beskrive den komplekse situation” (Olsen 
& Pedersen 2009: 187) På baggrund af mødet med feltet har jeg altså kunne opnå en vis 
klarhed over det. Jeg har således benyttet mig af en abduktiv empirisk indsamlingsteknik 
(Olsen & Pedersen 2009), der afviger fra den deduktive og den induktive metode, ved at 
lægge sig i spændingsfeltet mellem de to. Jeg har ikke været på jagt efter et klart defineret 
mål, men arbejdet ud fra en hypotese om, at lyd har nogle særlige egenskaber, som ikke er 
blevet udnyttet i forbindelse med overlevering af viden fra feltet til MindLabs ejerkreds. 
Den indledende del af min proces er beskrevet ovenfor og har bestået i en afdækning af det 
teoretiske felt, der omslutter MindLabs arbejde. Herefter vil mit speciale tage udgangspunkt i 
en eksplorativ undersøgelse af en konkret case fra MindLabs portefølje. Casen består i et 
projekt, som MindLab har lavet i samarbejde med Ledelsessekretariatet i 
Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Formålet med projektet var at undersøge interaktionen mellem 
borgerne og styrelsen. Casen er blevet undersøgt på baggrund af den teoretiske indsigt 
præsenteret ovenfor, samt ud fra semistrukturerede interviews med medarbejdere i MindLab 
og i ASK. Interviewene er foretaget på baggrund af Steinar Kvales kvalitative anvisning. Jeg 
har dermed forsøgt, at nærme mig hans fænomenologiske beskrivelse af  den kvalitative 
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undersøgelse, hvor ”The interviews give voice to common people, allowing them to freely 
present their life situations in their own words, and open for a close personal interaction 
between the researchers and their subjects” (Kvale 2006: 481). Spørgsmålene til 
interviewpersonerne har eksempelvis været ”fortæl om dit arbejde i ASK” eller ”beskriv 
hvordan lyd i går i dit arbejde med udvikling af den offentlige sektor”. ”Kernen er ofte, at 
man anvender menneskers genfortælling af erfaringer til at beskrive processer, hændelser, 
omgivelser.” (Olsen & Pedersen 2009: 241). De interviews jeg har foretaget, er med 
projektteamet fra både ASK og i MindLab, men forståelsen af casen er ligeledes informeret af 
de interviews, som MindLab foretog i forbindelse med case-arbejdet. Disse er foretaget med 
samme videnskabelige standard, der er fremført ovenfor. Min forståelse af casen er således 
baseret på flere indgange til det givne projekt: (1) MindLabs forståelse, der udspringer af et 
ønske om at udvikle services og udfordre kulturen i systemet, (2) MindLabs interviews med 
borgerne, der bidrager til en bedre forståelse af systemets udprægede skriftlighed, samt (3) 
ASK-medarbejdernes egen forståelse for systemet - og hvordan og hvorfor det fungerer som 
det gør. 
FÆNOMENOLOGIEN OG DEN SITUEREDE VIDEN  
For at afstedkomme en ramme, der kan understøtte de ovenstående metodikker, vil jeg i det 
følgende kort forklare specialets videnskabsteoretiske ståsted. Dette skal ses som inspiration 
frem for en række uafvigelige principper. 
Jeg er i mit arbejde med specialet inspireret af Don Ihdes tolkning af fænomenologien. Han 
står på skuldrene af Husserl og Heidegger, og benytter deres tanker til at udvikle 
fænomenologien i forhold til, hvordan mennesket lytter og er tilstede i lyd. Som nævnt i det 
indledende, består hans erindre i at facilitere et skifte fra en visuel reduktion af verden, til en 
auditiv forståelse, der kan åbne for en radikalt anderledes forståelse af oplevelsen. 
Husserl og Heidegger opstiller henholdsvis en første og en anden fænomenologi. For Husserl 
er den første fænomenologi interesseret i opmærksomhedens centrum og ”anything that can 
actually be noted within experiential presence in the way in which it gives itself out. It is 
around this primary evidence that all other evidences must be scaled, judged, and arranged.” 
(Ihde, 2007:25). Den første fænomenologi er altså en undersøgelsen af fænomener i den 
eksperimentelle umiddelbarhed. Heideggers anden fænomenolgi er orienteret udad imod 
oplevelsens horisont, dog uden at miste fokus på oplevelsens centrum - kroppen. Dermed 
beskæftiger den første fænomenologi sig med fænomenet i bevidstheden, mens den anden 
fokuserer på kroppens væren-i-verden. Ihde forklare forskellen på de to således: 
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The Distance and relation between first and second phenomenology are reflected in 
the preliminary results of each. First phenomenology often yields an early 
appreciation of the richness and complexity of experience. But second 
phenonomenology in pursuing that richness discerns in the sedimentation of our 
traditions of through an essential embedment in history and time of experience itself. 
(Ihde, 2007:20).  
Dermed nærmer begge tilgange sig en dybdegående forståelse af menneskets oplevelse af 
fænomenet. I første omgang ved at forstå fænomenet selv i sin egen kompleksitet. I anden 
omgang ved at vende opmærksomheden mod oplevelsens grænser og altså inddrage den 
verden, som fænomenet er en del af. 
Den fænomenologiske oplevelse af verden kan illustreres således: 
 
Figure 1 (Ihde, 2007:36) 
Her er (b) den konstante relation mellem mennesket og verden og den intention, man som 
oplever nødvendigvis må have, når man oplever verden. (b’) skal ses som en refleksiv 
tilstand, hvor opleveren er opmærksom på sit eget tilstedevær som oplever. Her er intentionen 
fortsat intakt. Den fænomenologiske oplevelse består af reduktioner (epoché). Dermed bliver 
den fænomenologiske oplevelse en gradvis undersøgelse af fænomenet, og de muligheder der 
ligger i en bestemt del af oplevelsen. Disse muligheder er en form for indledende forståelse af 
fænomenet, der peger på et behov, for at udfylde de indledende konturer og forstå fænomenet 
i sin helhed. Det er det oplevende subjekt, der udfylder disse indledende konturer og lader 
fænomenet stå frem. Dermed er det subjektets intention, der giver fænomenet sin form (Ihde, 
2007:34). 
Disse fænomenologiske tanker ligger i tråd med professor emeritus Donna Haraway’s tanker 
om oplevelsen af viden. Hun afskriver muligheden for en fuldstændig objektivisme, og 
argumenterer i stedet for, at man igennem brugen af situeret viden, kan opnå en mere nøjagtig 
repræsentation af verden. ”objectivity turns out to be about particular and specific 
embodiment and definitely not about the false vision promising transcendence of all limits 
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and responsibility.” (Haraway, 1988:582). Mit arbejde med specialet er derfor informeret af 
mine egne erfaringer, og altså præget af mine subjektive oplevelser og holdninger. Når jeg 
analyserer lydklip,  er det på baggrund af mine egne oplevelser, erfaringer og holdninger. 
”The moral is simple: only partial perpective promises objektive vision (…) Positioning is, 
therefore, the key practice grounding knowledge organized around the imagery of vision.” 
(Haraway 1988:583,587) Dermed må jeg være bevidst om min egen position i forhold til 
feltet og min egen fænomenologiske intention. 
Man kan sige, at jeg i min teoretiske afdækning af elementerne af MindLabs arbejde, lader 
mig inspirere af Husserls første fænomenologi. Her vil jeg gradvist bevæge mig ned i de 
forskellige lag, der udgører fænomenet etnografisk feltarbejde og dettes oversættelse til tekst. 
Det vil være min klare position, at lyden vil kunne bidrage med mere, end den gør i dag. 
Derfor vil lyden have et større fokus i min teoretiske undersøgelse end de andre elementer.  
Min undersøgelse af MindLabs brug af lyd vil tage sit udgangspunkt i min egen kropslige 
oplevelse med de interviews, jeg har foretaget med medarbejder i MindLab og i ASK. Denne 
erfaring vil suppleres med min oplevelse af at lytte til de interviews, som jeg ikke selv har 
udført. Dermed vil denne analyse af MindLabs afrapportering til ASK i høj grad være 
informeret af min kropslige og sanselige erfaring og oplevelse med feltet. Desuden vil denne 
del af specialet være inspireret af den anden fænomenologi. Dermed tager jeg fat, hvor den 
teoretiske afdækning slutter. De enkelte elementer vil blive undersøgt i fænomener, hvor de 
forekommer i en sammenhæng. 
Tilsammen vil Ihdes tolkning af fænomenologien, danne en solid ramme for specialets 
undersøgelse. Specialet vil dog yderligere være underlagt af et metarefleksivt niveau, som 
metodisk set spiller en stor rolle for perceptionen af specialet.  
SPECIALETS METAREFLEKSIVE NIVEAU 
Da det er min intention med specialet, at give bud på, hvordan lyden kan indgå som en aktiv 
medspiller i MindLabs afrapporteringspraksis, må jeg nødvendigvis tage min egen medicin. 
Specialet vil derfor have et metarefleksivt niveau som eksperiment i sig selv. Dermed er ingen 
af interviewene, jeg har fortaget i forbindelse med specialearbejdet transskriberet, og citaterne 
fra den optagede lyd fra interviewene, vil forblive i deres auditive format. Som læser skal man 
derfor gøre sig klar til en anderledes perceptionsoplevelse, der stiller nye krav til modtagerens 
sanselighed. En fuld forståelse af specialet og dets argumentation kræver således, at 
modtagerne både anvender den tilgængelig tekst og lyd. 
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De auditive citater vil blive henvist til som fodnoter og kan findes online, i en privat spilleliste 
på websitet Soundcloud (her: https://soundcloud.com/jon-andersen-2/sets/lyden-af-stemmer-i-
den-offentlige-sektor/s-MS8fo), og som auditive bilag i mp3 format.  
Oplevelsen af at lytte til lyd er, som jeg vil komme ind på senere, bestemt af den lyttesituation 
og –teknologi man har til rådighed. Jeg har i min analyse lyttet til lyden, afspillet fra min 
bærbare computer igennem et par Apple EarPod hovedtelefoner. De følgende analyser er altså 
underlagt disse omstændigheder for lytning. Lyttes der til de følgende lydklip med et andet 
afspilningssetup, vil lytteoplevelsen være en anden, og analyserne kan derfor virke upræcise. 
For at opleve analyserne så korrekt som muligt, anbefaler jeg derfor, at man benytter sig af 
EarPods eller en anden lignende hovedtelefon. 
I det ovenstående kapitel har jeg forsøgt at belyse de metodiske valg, der er foretaget i 
forbindelse med specialearbejdet. Det har været min intention at møde feltet med åbenhed og 
input fra flere forskellige instanser, både teoretisk og fra empiriske kilder i feltet. 
Specialet vil således både præsentere en teoretisk afdækning af auditive medier, og en 
kvalitativ tilgang til feltet, for at belyse, hvordan man kan benytte det auditives sanselighed til 
at højne værdien af afrapportering generelt. Hermed følger den substantielle del af specialet. 
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Det følgende afsnit vil skitsere specialets teoretiske grundstruktur. Dermed vil det præsentere 
teoretiske overvejelser over den tekstlige afrapportering, og om hvordan viden i den tekstlige 
afrapportering kan suppleres af sanselig/kropslig viden, iboende i lyden fra felten. Først vil 
jeg dog præsentere et nærmere syn på MindLab, MindLabs feltarbejde og brug af lyd som 
værktøj til dataindsamling, analyse og overlevering. 
MINDLAB UDDYBET 
MindLabs opgaver kommer primært fra ejerkredsen2 og MindLab er derfor underlagt at skulle 
rapporter ind i det offentlige system. Som en kontorchef i beskæftigelsesministeriet fortæller, 
tager det at lave afrapporteringer afsæt i den dokumentations- eller skriftlighedskultur, der er 
dominerende i et givent system. I de offentlige systemer er alting bygget op omkring en 
skriftlighed, som bygger på analyse og dokumentation, og principper om argumentation, 
bevisførelse og evidens.3 Man skal altså kunne argumentere for, at der er en sammenhæng 
mellem det man skriver, og det der findes i ’virkeligheden’. Alle beslutninger er dermed 
underlagt dokumentationskrav, så offentligheden kan søge aktindsigt. Men det er ikke kun 
offentlighedens interesse i at kunne kigge politikere og embedsfolket over skulderen, der 
danner grundlag for den tunge skriftlighedskultur i embedsværket. Kontorchefen nævner 
ligeledes at hierarkiet i systemerne, det styringsmæssige, har brug for at kunne fastholde en 
fællesmængde igennem hierarkiet. Dette er manifesteret i en skriftlighed for at kunne 
videregive, dokumentere og få godkendt.4 Det at afrapportere i de offentlige systemer synes 
altså at være en størrelse der fylder meget, og som handler om at fiksere en viden fra den 
virkelighed man arbejder i.5  
Den kontekst som MindLab opererer i og skal afrapportere til, er altså styret af en kultur der 
historisk set beror på tung skriftlig praksis. For at facilitere en udvikling af sådanne systemer, 
må MindLab genskabe en empati for ’den virkelige verden’.6 Det er her at lyden kommer i 
spil, både som internt værktøj til mønstergenkendelse, til at genbesøge felten og opdage nye 
ting.7 Det er ikke MindLabs arbejde at udvikle de offentlige services selv, de skal ikke komme 
med løsningerne til embedsfolket, der så skal implementere dem.8 Lyden bliver dermed en 
måde at gøre borgerens, patientens eller frontmedarbejderens stemmer present i 
embedsfolkets bevidsthed, og giver et fælles refleksionsrum for samarbejde.9 På trods af at 
                                                      
2 20% af mindlabs budget kommer fra de såkaldte IDV-opgaver. Altså opgaver uden for ejerkredsen. 
3 Kontorchef i ASK: 00.57  
4 Kontorchef i ASK: 01.45 
5 Kontorchef i ASK: 02.54 
6 ML_Projektleder1: 10.09  
7 ML_Projektleder2: 03.16 
8 ML_Projektleder1: 01.40 
9 ML_Projektleder1: 01.04 
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MindLabs medarbejdere er bevidste om lydens kunnen, er lyden som en del af 
afrapporteringerne fra MindLab sjældne.  
I det følgende vil jeg undersøge nærmere, hvad man kan egentlig kan sige, at MindLab gør, 
når de optager lyden af brugere i den ’virkelige’ verden. 
DET ETNOGRAFISKE FELTEN 
MindLabs etnografiske feltarbejde har til formål at indsamle viden for et givet projekt, og 
udfra den viden kunne fokusere en problematik og præcisere projektets arbejde. Den 
indsamlede indsigt fra felten, skal overleveres til hele projektgruppen, både MindLab og 
embedsfolket, der på baggrund af indsigterne skal udvikle et konkret offentlig tiltag. I 
MindLab har lydoptagelser været en central del af feltarbejdet i flere år, og må siges at være 
en integreret del af metodekassen. Den lyd der optages er primært stemmerne fra etnografiske 
interviews, der tager form som semistrukturerede dialoger. Men hvad kan man egentlig sige 
om optagelserne fra felten? Hvad er det for en viden de indeholder, og hvilken indsigt i feltet 
kan de give, når man lytter til dem? 
MindLabs etnografiske feltarbejde skal ses som en metode til at nærme sig en kompleks 
verden, og samtidig samle data til at facilitere det udviklingsarbejde de er sat i verden for at 
lave. For at komme nærmere en forståelse af dette etnografiske arbejde, vil jeg vende mit blik 
mod Jesper Christiansens ph.d. afhandling The Irrealities of Public Innovation (2014), der er 
skrevet i samarbejde med MindLab. Den beror på 3 års arbejde med MindLabs etnografiske 
feltarbejde, de medfølgende lydoptagelser og tekstlige afrapporteringer; altså en længere 
refleksion over MindLabs arbejde set ud fra et antropologisk perspektiv. 
Christiansen vender sig mod kunstteoriens interesse for form, for at nuancere, hvordan man 
kan forstå den formalisering af det etnografiske felt, der kræves for at det kan indgå i det 
offentlige system. Han referer til Georges Bataille’s forståelse af det ’formløse’, og beskriver, 
hvordan vi lever i en verden, der er karakteriseret ved netop det ukendte og det formløse. 
Verden er i fluks og vi kan ikke forudsige, hvad der findes om det næste hjørne. Dermed 
åbnes der et nyt rum, hvor vi kan se på konceptualisering og formgivning af verden i et nyt 
lys. For selv om verden er formløs, må man fortsat give den form. “What you have in front of 
you [teksten] should not be. It organizes the formless, makes it occur, makes it be – and 
therefore betrays the formless” (Crowley & Hegarty i Christiansen, 2014:175). Netop bruddet 
med det formløse synes at være centralt i hverdagslivets meningsdannelse. Navngivning, 
fortolkning og repræsentation af følelser, tanker og oplevelser, er ikke nødvendigvis egnet til 
formgivning, men formgives alligevel, for at assistere meningsdannelse. Indeværende 
speciale, såvel som Christiansens afhandling, er et sådant brud på det formløse. Det er en 
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formalisering af lydens kunnen i en offentlig innovationskontekst. En illustration af mine 
oplevelser og erfaringer med lyd i denne kontekst; som egentlig er sammensat af mange 
forskellige kontekster og situerede oplevelser, der igen peger i forskellige retninger, på 
forskellige meninger og fortolkninger. Paradoksalt nok kan det formaliserede og det formløse 
alligevel sameksistere: ”The ‘formless’ is not in direct opposition to formalization, but is a 
premise to be dealt with continuously.” (Christiansen, 2014:176). Forholdet mellem det 
formløse og formaliseringen må altså være en konstant overvejelse, når vi oversætter det 
etnografiske felt til lyd og tekst, og altså netop giver form til det formløse levet liv. Hvorvidt 
formgivningen formår at blive accepteret i det offentlige system, synes at bestå i ens evne til 
at legitimere formgivningen igennem ens æstetiske udtryk.  
Christiansen ser ikke problematikkerne med innovation i den offentlige sektor, som 
problemer med at fastholde og stabilisere det dynamiske hverdagsliv i teorier, modeller og 
repræsentationer, men derimod i en videnspraksis, der er karakteriseret af et udynamisk 
forhold mellem det formløse og det formaliserede. Dette speciales arbejde med forholdet 
mellem etnografisk felt og en auditiv og tekstuel repræsentation af denne, er altså en øvelse i 
at formgive det formløse, så det fordrer en videnspraksis, der understøtter et dynamisk forhold 
mellem det formløse og det formaliserede. 
MindLabs optagelse af lyd fra det etnografiske feltarbejde, og brugen af disse i workshops og 
som forelæg til tekstlige rapporter, vil være omdrejningspunktet for den kommende analyse. 
Men for at kunne forstå forholdene i MindLabs arbejde med lyd og dens tekstlige 
oversættelse, må jeg først gøre klart, hvad de enkelte størrelser indebærer. Hvad vil det sige at 
optage lyd? Hvilken lyd optages der? Hvordan forholder lyden sig til teksten i rapporten? 
Som en begyndelse på at svare på disse spørgsmål, ser jeg stemmen som et centralt element, i 
det som MindLab optager i felten. Det er netop stemmen, der er forgrunden i optagelserne. 
Det er stemmen, der bærer borgerens fortælling, og det er stemmen der oversættes til tekst. 
Det følgende vil derfor introducerer mine overvejelser om stemmen.  
STEMMEN 
I det etnografiske interview står stemmen umiddelbart som den centrale bærer af mening. 
Derfor vil jeg i det følgende beskrive stemmen som lingvistisk og fysisk størrelse. Jeg vil 
redegøre for, hvordan ordet kommer til kort, når det forsøger at give mening til stemmens 
nuancer. Til dette vil jeg primært vende blikket mod professor i psykologi Mladen Dolar, der 
netop skriver: ”The vocabulary may well distinguish nuances of meaning, but words fail us 
when we are faced with the infinite shades of the voice, which infinitely exceed meaning.” 
(Dolar, 2006:13). Dolar ser menneskets sociale væren som afhængig af stemmen. Stemmen er 
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vores sociale bånd, selve teksturen af det sociale og kernen i subjektiviteten (ibid.:14). Det 
vanskeliggør oversættelsen af lyden af stemmen til tekst, hvilket jeg vil komme ind på i løbet 
af det følgende.  
STEMMEN I ET LINGVISTISK LYS 
Det som adskiller stemmen fra de resterende auditive fænomener i et givent øjeblik, er 
stemmens forhold til mening. Stemmen skaber en forventning om mening. Høres en stemme, 
er det en invitation til at forsøge at afdække dens mening. Andre auditive fænomener kan 
ligeledes tillægges mening, men mening er ikke nødvendigvis iboende i lyden selv. Stemmen 
er lyd, der i sig selv vil fortælle ’noget’. Den er i besiddelse af en intentionalitet. Dolar mener, 
at selv om stemmen lader til at være den ’naturlige’ bærer af meningsproduktion, modsætter 
den sig også denne. Stemmen gør det muligt at skabe mening, men forsvinder selv i samme 
produktion. ”The voice itself is like the Wittgensteinian ladder to be discarded when we have 
successfully climbed to the top – that is, when we have made out ascent to the peak of 
meaning.” (Dolar, 2006:15). Stemmen er mediet, og mening er målet. Der findes altså en 
modsætning mellem stemmen som materialitet og mening som idealitet. Idealitet kan kun 
fremkomme igennem materialitet, mens materialiteten ikke synes at være medskaber af 
meningen. I et lingvistisk lys bliver stemmen altså, hvad der ikke synes at bidrage til mening. 
Hvis vi taler for at sige noget, er stemmen præcis det, som ikke kan siges. Stemmen er tilstede 
i øjeblikket, men den kan ikke fastholdes længe nok til at blive undersøgt af lingvistikken. 
Stemmen er nonlingvistisk eller ekstralingvistisk (Dolar, 2006:15). 
Det er ikke dette speciales formål at drage en teleologiske slutning, der nærmer sig det 
teologiske, hvor stemmen forsvinder for at give plads til den højere form; ordet.  Derimod er 
det, når vi nu har bestemt at stemmen er nonlingvistisk eller ekstralingvistisk, interessant at 
undersøge stemmen i dette lingvistiske lys. Dolar ser en dikotomi mellem stemmen og 
signifiant/udtryk. Udtrykket er fikserbart og kan nedbrydes i enkeltdele; fonemer. Disse bliver 
brugt af udtrykket til at fastholde og formgive stemmen. ”In order to speak, one has to 
produce the sounds of language in such a way as to satisfy its differential matrix; the 
phoneme is the voice caught in the matrix” (Dolar, 2006:20). Udtrykket har ikke en 
materialitet i sig selv, og må udnytte stemmen for at skabe en form for virtual reality. Men 
med det talte sprog kommer altid noget, som ikke kan sige at være signifiant, som ikke 
forsvinder i meningen, og som ikke umiddelbart giver mening.  
Dolar nævner tre auditive fænomener ved stemmen, som vi hører på daglig basis, og som ikke 
underligger udtrykkets struktur og orden: Accent/dialekt, intonation og timbre. Accent 
tydeliggøre stemmens materialitet. Især ved kraftige accenter kan det næsten totalt fjerne 
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fokus fra det lingvistiske udtryk, og gøre det svært at forstå, hvad stemmen fortæller. Men 
accenter er forholdsvis lette at håndtere. De kan beskrives som en norm, som adskiller sig fra 
den herskende norm. Det er netop accentens differentiering fra den herskende ’måde’ at tale 
på, som får den til at stå frem og forstyrre meningsdannelsen i sproget (ibid.). Accent kan dog 
stadig opleves som meningsbærende. For at bruge et lidt stereotypisk eksempel kan man 
forestille sig, hvordan en københavner opfatter en person med jysk accent som naiv og lettere 
dum. Men denne mening er ikke noget iboende i accenten. Det er noget som tillægges af 
lytteren. Intonation gør ligeledes opmærksom på stemmens kvaliteter bag det lingvistiske. 
Stemmes tone, modulationer, dens kadence og krumninger. Intonation kan vende en sætnings 
mening på hovedet. Et ironisk tonefald kan afdramatiserer selv den mest alvorlige besked. 
Som med accenten, er det dog muligt at beskrive intonation i lingvistikken. Små notationer i 
teksten kan guide om tonen og modulationer (som man ser i musikkens nodeark eller i et 
manuskript til teater eller film) (Dolar, 2006:21). Stemmen er et meget personligt kendetegn, 
og vi kan ganske nemt identificere en person ved at lytte til deres stemme. Stemmens timbre 
(klangfarve), pitch, kadence, melodi og særlige udtaler giver stemmen karakter og knytter sig 
til personens identitet. En slags auditivt fingeraftryk. Men timbre kan ikke afkodes som 
mening eller beskrives af lingvistikken. De små variationer i stemmen, der udgøre timbre er 
ikke interessante for lingvistikken, da de ikke bryder med normen. Dolar mener ikke at 
normen kan findes uden et personligt aftryk; individets mærkat. Den mekaniske stemme, 
computerstemmen, stemmen på telefonsvaren, reproducere den rene lingvistiske norm uden 
personlige afvigelser, og derfor virker den, som om den afviger fra normen. ”The voice 
without side-effects ceases to be a ”normal” voice, it is deprived of the human touch that the 
voice adds to the arid machinery of the signifier, threatening that humanity itself will merge 
with the mechanical iterability, and thus lose its footing.” (Dolar, 2006:22). Selv om disse 
sideeffekter ikke lader sig beskrive af lingvistikken, lader de sig beskrive fysisk i frekvens og 
amplitude, og de er samtidigt underlagt lytterens smag. Paradoksalt nok synes det at være 
netop stemmens accent, intonation og timbre, der assisterer i dannelsen af mening, ”[t]he 
seeming distraction contributes to the better fulfillment of the goal.” (ibid.). I stemmen findes 
altså elementer, der ligger uden for lingvistikken, men som samtidigt er centrale i dannelsen 
af mening. I det følgende vil jeg dermed undersøge disse elementer. Jeg må nærme mig en 
forståelse af, hvad der forsvinder når optagelserne fra felten transskriberes.  
DEN PRE- OG POSTLINGVISTISKE STEMME 
Hvis stemmen er mere end materialiteten i tale, mere end stigen til mening, må jeg undersøge 
dette mere. Dolar ser en samklang mellem stemmen og den egentlige udtale. Hermed er 
stemmen en størrelse, der ikke findes i den talte tale og dennes udtryk, som hænger som 
perler på en snor. Snarere er stemmen selve snoren, som rækken af udtryk hænger på (Dolar, 
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2006:23). Dermed er stemmen ikke bare medie for udtrykket, men noget der ligger under eller 
over, noget prelingvistisk eller postlingvistisk. 
Det prelingvistiske er fænomener som hikke og hoste, der begge finder sted uden subjektets 
vilje. De bryder med talen og forstyrrer meningsdannelsen, en fysiologisk afbrydelse af 
strukturen. Men selv om disse størrelser ofte opleves som somatiske og utiltalende, finder de 
dog vej til selve kernen af den lingvistiske struktur. Hoste kan benyttes som semiotisk 
størrelse. Hoste som tegn på en begyndende tale, som ironisk kommentar, som tegn på ens 
tilstedevær eller som brud med en ubehagelig stilhed. ”The non-articulate itself becomes a 
mode of the articulate; the presymbolic aquires its value only through opposition to the 
symbolic, and thus itself laden with signification precisely by virtue of being non-signifying.” 
(Dolar, 2006:24). Den presymbolske ’brug’ af stemmen, de fysiologiske hoste og hikke, en 
babys pludren, og skriget har en fællesnævner. De synes alle at være stemmer, der står uden 
for struktur: ”yet this apparent exteriority hits the core of the structure” (Dolar, 2006:28). I 
stemmens præsentation af disse mest minimalistiske træk ved tale, er den indbegrebet af den 
betydningsfulde gestus, netop ved ikke at betyde noget specifikt. Den prelingvistiske stemme 
kan altså præge en stemmes meningsdannelsespotentiale, uden at ligge under for den 
lingvistiske struktur. 
De postlingvistiske fænomener indeholder størrelser som sang og latter. Latter er interessant, 
fordi det både rækker ind i det prelingvistiske, som en fysiologisk reaktion på linje med hoste 
og hikke, men også peger ud i det postlingvistiske ved at være et kulturelt træk, og altså 
fjerner sig fra det dyriske i det prelingvistiske (Dolar, 2006:29). Sang bringer stemmen til 
forgrunden på bekostning af mening. Sang besværliggøre afkodningen af tekst, hvorfor der er 
undertekster på opera, og mange musiske albums er udgivet med lyrikken inkluderet i en lille 
folder eller bog. Dolar skriver på baggrund af en række overvejelser over sangens stemme, at 
ved at bringe stemmen frem fra baggrunden, synes stemmen som bærer af det ’sande’ udtryk, 
stedet hvor, hvad der ikke kan siges, alligevel kan formidles. Igen finder Dolar det 
betydningstømte centralt for, hvad vi kan sige om stemmen som sådan: ”The voice is 
endowed with profundity: by not meaning anyting, it appears to mean more than mere words, 
it becomes the bearer of some unfathomable originary meaning which, supposedly, got lost 
with language.” (Dolar, 2006:31). Stemmen synes ikke at passe i lingvistikken, men den 
synes heller ikke at stå helt uden for. 
Der er altså flere elementer i stemmen, der kan være svære at oversætte fra lyd til tekst. 
Hvordan transskriberer man eksempelvis et interview med en KOL patient der hoster kraftigt? 
Det vil være besværligt at læse sig til om ”host” skal læses som tegn på sygdom eller som 
indikator for ironi, uden at have oplevet stemmen. Selv om der noteres ”kraftig hosten” eller 
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”ironisk hosten” i transskriberingen, synes teksten stadig langt fra at give en nuanceret 
oplevelse af stemmen. Det sammen kan siges om latter, men sang er dog noteret i musikken, 
og kan måske siges, at være stemmen som kan nedskrives i sin fulde oplevelse. Dette er dog 
ikke tilfældet. Som jeg vil vende tilbage til, kan musiske notationer ikke siges at stemme 
100% overens med den oplevede musik. Selv om sangteksten er forsynet med tegn til tone, 
hastighed, kraft osv. er disse blot referencer, der er til fortolkning af sangeren. 
Stemmen har altså et problematisk forhold til tekst. Men stemmen skal ikke kun ses i et 
lingvistisk lys, der udelukkende taler til hjernen, kognitionen eller sjælen, om man vil. 
Stemmen er i høj grad også en kropslig og fysisk størrelse. 
DEN KROPSLIGE STEMME 
Det ovenstående skal ikke forstås sådan, at materialitet ikke er relevant for stemmen. ”The 
disembodied signifying mechanics must be attached to bodily mechanics, if only in its most 
intangible and ”sublimated” form, the mere oscillation of air which keeps vanishing the 
moment it is produced, materiality at its most intagible and hence in its most tenacious form.” 
(Dolar, 2006:59). Udtrykket må have et udgangspunkt. Det må være hæftet til en materiel 
kilde. Den kropslige udsigelse kan siges at give materialet til at kropsliggøre udtrykket. 
Dermed findes stemmen som limen mellem kroppen og sproget. Stemmen er, hvad de to 
ellers adskilte størrelser har til fælles (Dolar, 2006:60). 
Stemmen som jeg i dette speciale undersøger, er den optagede stemme. Altså stemmen der er 
adskilt fra sin ’kilde’, sin krop. Dermed er stemmen akusmatisk.  Denne akusmatik finder 
ligeledes vej til Dolars tanker. Han skriver om Pythagoras, der underviste fra bag et forhæng, 
for at opnå en gangske særlig effekt. ”The studens, the followers, were confined to ”their 
Master’s voice,” not distracted by his lookes or quirks of behaviour, by visual forms, the 
spectacle of presentation, the theatrical effects which always pertain to lecturing; they had to 
concentrate merely on the voice and the meaning emanating from it.” (Dolar, 2006:61). 
Fraværet af stemmens krop skabte et fokus på det sagte uden visuelle distraheringer, men 
mere interessant tilegnede stemmen sig autoritet og ekstra mening igennem kildens mangel. 
Stemmen syntes at være omnipræsent, omnipotent, i sin akusmatsike tilstand. Pythagoras’ 
pointe var at adskille ånden fra kroppen for at opnå denne effekt. I dette speciale er det 
centralt at undgå denne form for dualisme. Jeg ser ikke en prioritering af ånden eller 
intellektet som givende for oplevelsen, meningsdannelsen og forståelsen af et etnografisk felt. 
Jeg mener i stedet, at et opgør med separationen af mellem krop og intellekt, vil øge udbyttet 
af oplevelsen. Ikke desto mindre ser jeg ræson i Dolars udtræk fra hans fortælling om 
Pythagoras: ”The voice whose source cannot be seen, because it cannot be located, seems to 
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emanate from anywhere, everywhere; it gains omnipotense.” (Dolar, 2006:62). Oplevelsen af 
den akusmatiske stemme synes at være mere virkelig end den ’virkelige’, og vi bliver generet 
af, ikke at kunne se om på den anden side af forhænget. Vores nysgerrighed bliver ikke 
minsket af forhænget, den bliver pirret af det (Dolar, 2006:66). Netop dette rejser et 
spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare på senere i opgaven: vil optagelsen af det etnografiske 
felt vække en tilsvarende, uimodståelig nysgerrighed for at vide, hvad som ligge bag de 
akusmatiske stemmer på optagelsen? Vil embedsfolkene der lytter bliver draget til at vide 
mere om den ’virkelighed’ de udvikler policy til? 
Men hvad vil der ske, når/hvis embedsfolkene tager på sig at besøge den virkelighed, de har 
hørt optagelser af. Man vil i lyttesituationen altid høre et menneske, som man vil kunne møde 
i virkeligheden, og der vil være overensstemmelser mellem stemmen og forestillingen om 
kroppen bag. Stemmen vil bærer tegn på alder, køn osv. Men vil embedsfolkene opleve, hvad 
etnografen har oplevet? Dolar giver følgende svar på, hvad han kalder disacousmatization: 
”ultimately, there is no such thing as disacousmatization. The source of the voice can never be 
seen, it stems from an undisclosed and structurally concealed interior, it cannot possibly 
match what we can see.” (Dolar, 2006:70). Vores oplevelse med den akusmatiske stemme, og 
vores forestilling om stemmens krop, vil aldrig kunne genopleves i ’virkeligheden’, i det 
egentlige møde med kroppen som taler. Vores oplevelse vil altid være præget af vores egen 
subjektive vurdering af stemmen. Vi vil måske høre en jysk accent og forestille os en 
bondemand i blå Kansas overalls og vores oplevelse af, hvad stemmen fortæller, vil være 
mærket af vores ideer og fordomme overfor jyske landmænd. Det vi hører i den akusmatiske 
stemme manifesterer sig stærkt i vores erindring. Selv om vi skulle møde mennesket, ansigt 
til ansigt, vil vores oplevelse af den optagede stemme stadig stå, fordi den er mere virkelig 
end den virkelige.  
Stemmen præsenterer i sin flygtighed og urørlighed essensen af kroppen. Den præsenterer den 
indre ’rigtige’ krop, unik og intim, på samme tid som den præsenterer noget mere end 
kroppen. For stemmen er samtidig åndens materialitet, som fastholder ånden til kroppen. 
”The voice embodies the very impossibility of this division, and acts as its operator.” (Dolar, 
2006:71). Stemmen binder dermed sproget og kroppen sammen, uden at tilhører nogen af 
dem. Som vi har set, er stemmen ikke del af lingvistikken, men er heller ikke del af kroppen. 
Den tager afgang fra kroppen og kan ikke vende tilbage og passe ind. Den kan ikke blive 
disacousmatized. Dolar beskriver stemmen som et kropsligt missil der har løst sig fra sin 
kilde, frigjort sig, men som forsat er kropslig (Dolar, 2006:73).  
Stemmen er altså en størrelse, der står uden for lingvistikken, men som samtidig rækker ind i 
den og påvirker dens mening. Stemmen er på én gang kropslig og åndelig, den findes i sin 
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flygtighed, som forener af de to i sproget. Dette er problematisk for en tekstuel gengivelse af 
stemmen selv og stemmens mening. Det ekstralingvistiske synes ikke at findes i en dækkende 
tekstuel form. Men hvad består de ekstralingvistiske elementer i og hvordan oplever vi dem i 
deres auditive form? I det følgende vil jeg undersøge, hvilke perceptive træk kan vi tilskrive 
stemmen, og hvordan skal vi forstå disse 
STEMMENS PERCEPTIVE TRÆK 
I min jagt på at forstå, hvordan lyd kan benyttes som medie for afrapportering i den offentlige 
sektor, må jeg undersøge de perceptive træk ved stemmen. Anna Lawaetz’ ph.d. afhandling 
Danmarks Radios stemmer danner baggrund for denne forståelse. Lawaetz arbejder med 
stemmen som den findes i radioen, og altså ligeledes med den akusmatiske stemme, som jeg 
netop har beskrevet ovenfor. 
I psykoakustikken opereres der med to begreber, der har indflydelse på oplevelsen af lyden: 
”The Distribution Effects” (distributionseffekter) og ”The Anchor Effects” 
(forankringseffekter) (Lawaetz, 2014:178). Distributionseffekter er påvirkningen af den 
analyserede lyds kontekst. Altså hvordan det som høres lige inden, eller som baggrund til den 
lyd der undersøges, påvirker oplevelsen. Forankringseffekter referer til, hvordan tidligere 
oplevelser vil spille ind i oplevelsen af lyden. Oplevelser af lyde vil lagre sig i hukommelsen 
og danne udgangspunkt for og rammen om nye oplevelser med lyd. ”Der anvendes sjældent 
de samme ord for lyde hos forskellige personer, og de, der bruges, er ofte lyrisk beskrivende” 
(ibid.). Den hollandske professor Theo van Leeuwen uddyber dette: ”the problem is that the 
same component of sound quality may attract many different adjectives” (Leeuwen, 
1999:130). En skarp stemme vil altså kunne beskrives med mange adjektiver: ’metallisk’, 
’klar’, ’gennemtrængende’, ’ringende’, ’strid’, osv., hvor en blød stemme kan beskrives med: 
’kedelig’, ’flad’, ’dæmpet’, ’mild’, ’dunkel’, ’tyk’, osv. Beskrivelser af lyd er altså enormt 
individuelle, hvorfor forskning i oplevelse af lyd er vanskeliggjort. Jeg vil alligevel, som 
mange andre før mig, kaste mig ud i at give en beskrivelse af de lyde, som jeg oplever i 
arbejdet med det etnografiske felt. For at kunne dette, vil jeg benytte mig af de parametre som 
Lawaetz og Leeuwen opstiller til beskrivelse af stemmens sanselige kvaliteter. 
Stemmen opleves som en samlet størrelse, men kan, for at lette analysen, opdeles i stemme, 
sprog, taler og den performative situation. Lawaetz bygger sine kategorier op omkring denne 
opdeling og benytter sig af kategorierne: lyden af stemmen, sprogbehandling fra et 
performativt perspektiv og ideen om talerens fysisk (alder og køn) (Lawaretz, 2014:179). I 
hendes forskning har det været interessant at undersøge talerens alder og køn, da dette peger 
på kanalspeakerens identitet i forhold til Danmarks Radio som institution. Denne kategori vil 
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dog ikke være en del af min undersøgelse, da perception af køn og alder ikke er interessant i 
udviklingen af offentlige tiltag. Det har ikke været nødvendigt for Lawaetz at analysere 
speakerens kontekst, da denne i alle tilfælde har været radiostudiet. Det vil i mit tilfælde dog 
være interessant at tilføje en kategori, der undersøger hvordan taleren er påvirket af 
konteksten: Oplevelsen af talerens performative situation. 
Jeg vil i det nedenstående følge Lawaetz og gå igennem de kategorier jeg finder interessant 
for min undersøgelse. Jeg vil inddrage Leeuwens refleksioner over, hvordan stemmens lyde 
skabes, og hvilke meninger og værdier disse potentielt kan associeres med. Gennemgangen af 
kategorierne vil desuden tjene det formål, at klargøre et sprog til brug i analysen af lyd, der 
som forankringseffekterne påpeger, vil være præget af min subjektive oplevelse af tidligere 
lydoplevelser. 
LYDEN AF STEMMEN 
Oplevelsen af radiostemmen bliver ifølge Lawaetz grundlagt i et samspil mellem talerens 
fysiske stemme, dennes ide om hvem der tales til og interaktionen mellem taler og teknologi, 
samt den teknologi der formidler stemmen; transmissions- og modtagerteknologi. 
SKARPHED 
Stemmen synes at kunne påtage sig en enten skarp eller blød karakter og referer til en 
beskrivelse af afspændthed og luftfyldthed/kompression. Stemmens skarphed påvirker den 
relation, der skabes mellem taler og lytter i og med, at skarpheden påvirker lytterens 
vurdering af venlighed i stemmen. Om stemmen opleves som blød eller skarp handler groft 
sagt, om tilstedeværet af lave frekvenser i stemmen. Flere lave frekvenser vil give en blødere 
stemme, og omvendt vil få lave frekvenser give en skarpere stemme. Man kan forestille sig, 
hvordan en basstemme opleves blødere end den gennemtrængende tenor eller sopran. Taleren 
selv kan kontrollere dette, men kan ligeledes skabes af situationen omkring taleren. Er 
mikrofonen eksempelvis placeret langt fra taleren, kræves der mere tydelighed og projicering 
af stemmen, hvilket vil resultere i en skarpere lyd (Lawaetz, 2014:184). En stemmes skarphed 
bestemmes altså af hårdheden, det som skaber lyden, og den kontekst lyden findes i. Er 
halsen spændt på taleren vil lyden være skarpere end hvis den er afslappet. Slår man på et 
trommeskind med en hård trommestik, vil det producere en skarpere lyd, end hvis man slår på 
den med en blød kølle. Ligeledes vil både stemme og tromme lyde blødere i et rum med bløde 
vægge og tæppe på gulvet, end i et rum med fliser og betongulv. Som regel vil den skarpe 
stemme opleves mere aggressiv, undertrykt eller opstemt, men kan ligeledes, som eksemplet 
med mikrofonafstanden, være et udtryk som benyttes for at opnå lydhørhed i et larmende 
rum, eller for at lyde energisk og engageret (Leeuwen, 1999:131). 
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FIGURE 1 (LAWAETZ, 2014:184) 
DYNAMIK 
Når man taler om dynamik, tales der om en hhv. monoton eller moduleret stemme. Den 
monotone stemme gentager et modulationsmønster, hvor de samme modulationer gentages 
gang på gang, eller benytter den samme tone. Den modulerede stemme har stor variation i 
både mønster og toner, og vil give et indtryk af en taler med overskud og engagement. Den 
monotone stemme vil opleves som fraværende og uengageret. Dynamik opleves ligeledes i 
talehastigheden og herunder i længden og mængden af pauser der holdes i talen. 
 
FIGURE 2 (LAWAETZ, 2014:186) 
NÆRHED 
Nærhed er en stor del af det oplevede forhold mellem taler og lytter, og skabes igennem 
samspil mellem tale og teknologi. Lawaetz nævner Theo van Leeuwen, der inddeler nærhed i 
fem relationstyper: Intim, personlig, uformel, formel og offentlig. Dog benytter hun selv kun 
uformel og formel i sit studie af radiostemmer, da hendes forskning netop beror på 
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radiospeakeren, der ikke råber, hvisker eller lignende. Disse parametre vil dog være 
interessante i dette speciale. 
Oplevelsen af nærhed skabes igennem stemmebrug, teknologi i den performative situation, 
den sproglige klang og modtagerteknologien (Lawaetz, 2014:188). Leeuwen ser både ligheder 
og forskelle på afstande i billeder og i lyd. Perspektiv i billede; nærbillede, halvtotal og total, 
kan beskrives på en lignende måde i lyd, hvor et hierarki af de enkelte lyde kan opstilles i 
nær-, mellem- og fjernzoner (Leeuwen, 1999:14). Poulsen nævner ligeledes disse zoner og 
beskriver, hvordan lyde i nærzonen er den lyd man lytter til, hvor lyde i mellem- og 
fjernzonerne er lyde man hører. Som eksempelvis forholdet mellem dialog, effektlyde (fx 
fodtrin) og underlægningsmusik i en film. Forholdet mellem de enkelte zoner er dog ikke så 
fikseret i lyden, som det er på billede. Afhængigt af lytterens interesse kan mellemzonen 
gøres til nærzone ved at flytte opmærksomheden i lyden (Poulsen, 2006:38 og Leeuwen, 
1999:15 og 18). Foruden perspektiv, kan afstande i lyd (og billeder) ses som sociale afstande, 
som de er nævnt ovenfor: Intim, uformel og formel. Når vi er tæt på folk, både i bogstavelig 
og billedelig forstand, taler vi ’blødere’, end hvis vi indgår i en mere formel relation. Større 
afstande, fysisk og socialt, vil give en skarpere stemme (Leeuwen, 1999:24).10  
En anden interessant sondring i forbindelse med oplevelsen af lydens nærhed er, hvad 
Richard Murray Schafer kalder Lofi- og Hifisoundscapes. Et hifi soundscape er et stille og 
ikke komplekst lydbillede, der tillader meget diskrete lyde at blive hørt. Eksempelvis en 
dagligstue; her vil man kunne hører bornholmerurets tikken, lyden af en person, der flytter sig 
i plædersofaen og kaffemasiken, der sprutter i det tilstødende køkken. Modsat det hifi 
soundscape er det lofi. Her er det svært at genkende de enkelte lyde fra hinanden. Hvis vi 
inviterer en børnehave på besøg i den førnævnte dagligstue, og serverer rigeligt med cola og 
kage, vil lydbilledet snart bliver overdænget med lyden af leg, råb og skrig, og det vil være 
umuligt at skelne lyden af bornholmerur, plæder eller kaffemaskine fra resten af lydbilledet 
(Leeuwen, 1999:17).  
I forbindelse med disse overvejelser om stemmens nærhed, er det interessant at tale om 
immersion. Den modsatte størrelse af perspektiv er lydens evne som ”wrap-around” medie. 
Især lave frekvenser kan bevæge sig længere og i højere grad fylde rum med lyd. Dette gør 
det sværere at lokalisere lydenes udgangspunkt; de synes, at komme fra alle steder på en 
gang. Det kan føles som om, man er nedsunket i lyd; Som på dansegulvet på et diskotek, eller 
i en gotisk kirke, der netop er designet til at favoriserer de lavere frekvenser og altså følelsen 
                                                      
10 Perspektiv og social afstand dækker over det samme, på nær en størrelse; den isolerede lyd. 
Perspektivet kræver samtidige lyd, der kan positioneres auditivt i forhold til hinanden. Den isolerede 
lyd er blevet en tekniks mulighed, og for den findes der intet perspektiv (Leeuwen, 1999:24).  
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af fællesskabet (Leeuwen, 1999:28). Oplevelsen af nærvær kan altså skabes på flere måder 
igennem lyd, og vil være central i den videre refleksion over lydens virkemidler. 
 
FIGURE 3 (LAWAETZ, 2014:189) 
TONE 
Lawaetz skelner her mellem en belærende og en informerende tone. Denne skelnen virker 
umiddelbart for smal til brug i min undersøgelse, hvor tonen i de enkelte borgerinterviews vil 
variere noget mere end Lawaetz’ radiospeakere. Tonen i en tale ligger sig op ad 
stemmebrugens skarphed og skal forstås ud fra den.  
 
FIGURE 4 (LAWAETZ, 2014:191) 
STEMMEKLANG 
Stemmeklangen referer til oplevelsen af stemmen som lys eller mørk. Den mørke mande 
stemme tillægges ofte sexappeal og gennemslagskraft, hvor en lys mandestemme hørers som 
mindre troværdig og måske endda barnlig. Den mest troværdige stemmeklang synes at være 
en mezzo-stemme – både for mande og kvinde stemmer (Lawaetz, 2014:192). 
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SPROGBEHANDLING 
Sprogbehandlingen indeholder elementerne: klangfundhed, dialekt, tempo, samt hvorvidt 
taleren taler naturligt eller der er tegn på oplæsning.  
KLANGFULDHED 
Klangfuldhed kommer i sin korte version til udtryk igennem udtalen af a’er. En 
klangfuldstemme vil være svær at aldersbestemme og situere geografisk. En overdreven 
klangfuldhed vil dog vække mindelser om et Nordsjællandsk dialekt og altså om det finerer 
borgerskab (Lawaetz, 2014:193). Lawaetz ser en klangfuld stemme som en 
institutionsstemme. Hun ser i sin forskning en bevægelse fra en meget klangfuld 
speakerstemme på P1 i 1940’erne, til en mindre klangfuld stemmen i 2010’erne. Som hun 
skriver, er det et skifte mod en mere lytternær speaker, der i nyere tid skal ”være i øjenhøjde 
og nærme sig et hverdags-talesprogsideal.” (Lawaetz, 2014:194).  
DIALEKT 
Som Dolar nævner er dialekt eller accent et udtryk for en afvigelse fra den mest gængse 
udtale. I Århus vil et københavnsk accent eller dialekt være en afvigelse fra normen, og 
pålægges den mening som lytteren måtte tillægge en sådan accent eller dialekt. Derfor er det 
ikke mærkeligt, når Lawaetz finder ganske få kanalspeakere med dialekt i sine studier. 
Danmarks Radio sender til hele landet og har derfor et ønske om en neutral udtale. Dette er i 
senere tid blevet blødet lidt op med en formulering om at ”DR skal afspejle det sprog, der 
tales i det omkringliggende samfund med dets dialekter, sociolekter, accent osv., det vil sige 
det danske sprog i hele dets mangfoldighed.” (Sprogpolitik for DR citeret i Lawaetz, 2014:196 
). Det er imidlertid fortsat Lawaetz oplevelse, at speakerne på P1 taler uden dialekt, så 
institutionens officielle stemme, har et mere neutralt sprog, ”der harmonerer med det af 
Albeck opsatte ideal om det dannede sprog uden dialekt præg” (Lawaetz, 2014:196). Noget 
tyder på, at der fortsat eksistere en ide om, at det dannede sprog, det videnskabelige sprog er 
uden dialekt. 
TALETEMPO 
Lawaetz skriver at oplevelsen af et givent taletempo primært har at gøre med antallet og 
længden af pauser i talen. Hendes forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem 
oplevelsen af et langsommere taletempo og oplevelsen af refleksionsgraden.  
I en samtale har man tendens til at kopiere modpartens talerytme, så samtalens stemmer (og 
gestik) vil foregå i samme rytme/flow (Leeuwen, 1999:42). Dette vil være en vigtig refleksion 
for intervieweren, der ved at tale langsomt og klart, vil kunne få den interviewede til at gøre 
det samme. I forhold til taletempo er det også relevant at bemærke, at tale ikke følger de 
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grammatiske regler, der findes for tekst, men er en mere fri størrelse, der er styret af den 
mening taleren vil formidle. En tøvende pause kan markere en grundig vægtning af ordene 
eller en tvivl om et svar på et spørgsmål. En pointe kan altså understreges ved brug af 
taletempo og pauser. Ved at tale hurtigt kan meningspotentialet ikke blot findes i indholdet af 
talen, men også i selve talens form: hurtig tale. ”The meaning then becomes more precise on 
context.” (Leeuwen, 1999:47). Ved fx at tale hurtigt i en fortælling om en tempofyldt 
oplevelse, kan en følelse fra oplevelsen være tilstede i selve fortællingen (Leeuwen, 1999:47). 
NATURLIGHED/SPONTANITET 
Naturlighed og spontanitet referer til, hvorvidt der læses ’naturligt’ op af et manuskript eller 
stemmen er spontan tale. Altså om man i en oplæsning udtaler ordene, som de skal siges, og 
ikke som de er skrevet, og om man holder pauser, som jeg har skrevet om ovenfor; ikke efter 
tegnsætningen men efter et naturligt tempo i talen. Eller om der er tale om tale, der ikke 
forholder sig til et tekstuelt forlæg. 
DEN PERFORMATIVE SITUATION 
Som nævnt kommentere Lawaetz ikke meget på den performative situation i hendes 
forskning, da alle de undersøgte stemmer i hendes studie er underlagt den samme præmis: 
radiostudiet. De stemmer jeg beskæftiger mig med i dette speciale er derimod underlagt en 
lang række forskellige situationer. MindLabs feltarbejde udspiller sig i meget forskellige 
kontekter, på forskellige tidspunkter og under forskellige personlige omstændigheder for 
interviewpersonen. Hvilket selvsagt spiller ind på den lyd, der optages og den måde stemmen 
performes på. Optages der på et stille kontor eller i en dagligstue, hvor man har nogenlunde 
kontrol over de auditive elementer, eller optages der på en café eller i en frokostkantine på en 
arbejdesplads eller et andet trafikeret sted, er interviewet underlagt andre, mere uforudsigelige 
omstændigheder, der vil præge de optagede stemmer. Konteksten som interviewet foretages i 
må altså være en del af analysen og bearbejdningen af den optagede lyd. 
STØRRER END SPROGET 
Lawaetz’ undersøgelse af stemmens perceptive træk understreger kompleksiteten af stemmen 
som Dolar ligeledes fremhæver. Stemmen er mere end blot et værktøj til meningsdannelse, et 
værktøj der forsvinder, så snart meningen er nået. Den er mere end et fartøj til sproget, fordi 
den transcenderer sproget. Stemmen bærer mening, som sproget ikke kan udtrykke. De 
perceptive træk, det ekstralingvistiske, gør stemmen til noget sanseligt. En størrelse der, 
imens den bærer sprogets meninger, er åben for en yderligere sanselig meningsdannelse. Da 
både krop og sind er iboende i stemmen, ophæves Descartes’ dualitet, og den lingvistiske 
videnspraksis bliver utilstrækkelig i sin formidling af stemmen. 
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At isolerer stemmen og undersøge den nærmere, både i et filosofisk lys og i en mere 
praksisnær sammenhæng, har vist at stemmen kan mere end sproget. At reducerer stemmen til 
ord og lingvistiske udtryk, er at fjerne det kropslige og sanselige. Denne reduktion kan være 
interessant i visse sammenhæng, som vi skal undersøge nærmere. Men i dette ærinde, hvor 
jeg vil udfordre Descartes’ dualitet, og den blinde tro på den tekstbårne evidens, må jeg 
insistere på lydens kropslighed. Her er det dog vigtigt, at man ikke glemmer stemmens 
kontekst, der ligeledes er betydningsbærende. Derfor må jeg se nærmere på lyd som sådan. 
Jeg må gøre mig klart, hvordan det etnografiske felt, i sin helhed, opleves auditivt, samt 
hvordan det optages og iscenesættes, agerer og præsenterer sig. 
LYDENS MATERIALITET 
Lyd bliver ofte beskrevet gennem dens akustiske kvaliteter: intensitet, pitch og klangfarve. 
Denne beskrivelse reducerer lyden til enkeltstående isolerede fænomener, ”produced 
instantaneously, emitted from a point source, and perceived in an immediate and direct 
fashion.” (Altman, 1992: 15). Denne forståelse af lyd, minder om musikkens form i nodeark. 
Den amerikanske professor emeritus Rick Altman skriver: ”musical notation diverts attention 
from sound’s discursive dimensions, concealing the fact that sound is in reality multiple, 
complex, heterogeneous, and three-dimensional.” (Altman, 1992: 16). Noderne er en 
reduktion af lyden til en grafisk repræsentation. I ’virkeligheden’ findes lyden af noderne i 
forskellige begivenheder, med hver sin egen tidslighed, rumlighed, og narrativ: ”When we 
listen to recorded sound we are therefore always listening to a particular account of a specific 
event” (Altman, 1992: 16). Som jeg nævnte i forbindelse med psykoakustikkens distributions- 
og forankringseffekter, er oplevelsen af lyden præget af dens kontekst og lytterens tidligere 
oplevelser med lyde. Lyd findes dermed ikke i sig selv, men altid i en kontekst der præger 
vores forståelse af lyden.  
”Systematically, the name of a sound refers to the production of sound and not to its 
consumption, to the object making the sound rather than the person perceiving it.” (Altman, 
1992:19-20). Det er bemærkelsesværdigt, at lyde bliver beskrevet med ord, der knytter sig til 
objektet der skaber lyden, frem for til oplevelsen af lyden selv. For oplevelsen af lyd er 
forskellig afhængigt af, hvor man står i forhold til kilden, og hvad der findes af reflekterende 
eller absorberende materialer i mellem kilde og lytter. Betegnelsen af lyd, peger altså på at lyd 
er enkeltstående isolerede fænomener. Dette er misvisende fordi ”[...] by offering itself up to 
be heard, every sound event loses its autonomy, surrendering the power and meaning of its 
own structure to the various contexts in which it might be heard, to the varying narratives that 
it might construct.” (Altman, 1992:19). Lyden høres ikke alene, men som en del af en 
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fortælling; et narrativ bestående af flere lyde. Hører du bussen uden for dit vindue, hører du 
ikke bare bussen, der bremser og gasser op ved stoppestedet. Du hører også den øvrige trafik; 
bilerne der bremser og overhaler den holdende bus; cykelister der bremser og holder tilbage 
for passagerer der skal af; fodgængernes telefonsamtale osv. Selv om det kun er bussen man 
egentlig lytter til vil det resterende soundscape være distrbutionseffekter, der blander sig i 
oplevelsen. Desuden vil lydene straks giver dig en idé om, hvordan scenariet foregår, fordi du 
har oplevet det mange gange før – og ikke kun som auditivt fænomen. Lyden fortæller altså 
ikke bare om en bus, der holder ind. Men om forankringseffekterne; en specifik begivenhed, 
et specifikt sted og knyttet til nogle bestemte personer. Det gælder, som jeg har pointeret, 
ligeledes for stemmen, der heller ikke kan sige sig fri for, at bliver sølet ind af sin fødsels 
omgivelser. Sproget der bæres af stemmen, tager mening netop fra stemmens 
ekstralingvistiske træk. Fra accent, intonation og timbre. Fra hoste, hikke og latter. Og fra 
omgivelserne der tales i; intim og koncentreret stilhed i et radiostudie, eller offentlig og 
distanceret larm på en café; eller en udefinerbar hybrid af larm og stilhed. 
”Having learned to distinguish between various versions of the ”same” sound, our ears tell us 
how to react not on the basis of the sound event alone, but also according to our perceived 
relation to that sound event.” (Altman, 1992:20). Det at høre en lyd, er altså sammensat af en 
forståelse for den event, der skaber lyden og lytterens personlige forholdet til den event. 
“Sound’s existence as both event and narrative immensely complicates - and enriches - our 
understanding.” (Altman, 1992:24). Ved at optage MindLabs møde med borgeren, skabes 
muligheden for at præsentere andre, der ikke har været tilstede i mødet, for den komplekse og 
nuancerede sociale situation/interaktion igennem lyden. Var mødet blot refereret som tekst på 
papir, ville kompleksiteten af det overleverede ikke være så stor, som var den optaget på et 
auditivt format. Men forholdet mellem den faktiske lydevent og den optagede lydevent er 
ikke så simplet, at det på enkelt vis lader sig dokumentere. Kompleksiteten af dette forhold vil 
jeg se nærmere på i det følgende afsnit. 
DEN OPTAGEDE LYD  
Oplevelsen af lyd er forskelligt afhængig af, hvor man er placeret i forhold til lydeventen; om 
der er dæmpende eller reflekterende objekter imellem lydmediet og lytteren.  
Every recording carries the elements of this spatial signature, carried in the audible 
signs of each hearing’s particularities. Even when those signs are contradictory or 
have been tampered with, even when they seem not to match the visual data provided 
with the sound record, they still carry information that is narrative and spatial in 
nature (Altman, 1992:24). 
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En optagelse af en lyd kan dermed heller ikke siges at være en optagelse af lyden som sådan, 
men må nødvendigvis være en optagelse af en specifik version af lydeventen. Dermed er 
optagelsen mærket med de specifikke omstændigheder, optagelsen er foregået under. For at 
bruge terminologien fra Christiansens afhandling, formgiver selve optagelsen den formløse 
event. Den optagede lyd er altså et nyt narrativ formgivet af mikrofonens placering, type osv. 
Optagelsen er altså ikke blot en optagelse af den rene lyd. Den kan siges at øge 
kompleksiteten af det auditive narrativ.11 
Det dog er muligt, at ændre på rumligheden af lyden, ved at manipulere med mikrofonens 
placering og bevægelse under optagelserne. Dermed øger man ikke blot kompleksiteten af 
lydeventen ved at optage den, men man manipulerer med oplevelsen af eventen. Altman 
beskriver en filmscene, hvor en kvinde taler, mens hun vender ansigtet væk fra mikrofonen:  
[...] in order to maximize the intelligibility of the woman’s words we might 
legitimately decide to ”pan” the microphone with her, so that she is always talking 
directly into the mike, maximizing direct sound and thus intelligibility. Note, 
however, that this decision robs the sound track of its spatial characteristics. Instead 
of telling us that the woman turned away from her initial position, the sound track 
implies that she continued to face in the same direction. (Altman, 1992: 25).  
Mikrofonens bevægelser under en lydoptagelse kan altså manipulere lyden til en oplevelse af 
en anden rumlighed og en anden begivenhed, end den der blev optaget. Man optager altså 
ikke  blot begivenhederne, som de udspiller sig. Man har mulighed for at skabe, deformere 
eller reformulere dem. Men selv om det er intentionen at optage så objektivt som muligt, er 
den optagede lyd betinget af optagelsens kontekst. Mikrofonen selv har specifikke 
retningsbestemte karakteristika (omnidirektionel, bidirektionel, shotgun osv.), specifikke 
indstillinger og indbyggede filtre (lowcut, highcut, osv.) og krav til strømforsyning, hvilket 
kan påvirke placeringen af mikrofonen, lydstyrken, afstanden fra objektet, og mængden af 
støj, mekanisk eller digital, på den optagede lyd (Altman, 1992: 26). Placering, type, retning 
og bevægelse af optageenheden er dermed afgørende for optagelsens udtryk. Selve optagelsen 
af en lydevent er altså medskaber af den optagede lyds narrativ. 
Optagelsen af det etnografiske felt kan dermed ikke sige sig fri for at mærke lydeventen med 
optagelsens tilstedevær. Placerer man optageenheden direkte på et bord, hvor der stilles 
kaffekopper og rumsteres med papirer og skrives ned, får disse begivenheder en mere 
                                                      
11 Det skal nævnes at når Altman mener, at lydeventens kompleksitet øges af optagelsen, er der tale om 
eventen som isoleret auditivt fænomen. Ser vi på optagelsen i forhold til det multisensoriske levede liv, 
må man sige at optagelsen af lyden, vil være en fokusering på en enkelt sans, og altså en forsimpling af 
oplevelsen af begivenheden. 
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fremtrædende rolle på optagelsen, end den opleves af interviewer og informant under 
interviewet. Der må forelægge en klar ide med optagelsen af feltinterviewet. Man må gøre sig 
klart, hvilket narrativ man ønsker at bringe videre, hvilket kan være vanskeligt, når 
interviewet ofte foregår som indledende afdækning af feltet, for at præcisere projektets 
retning og størrelse. Men optagelserne må tilstræbe en tilnærmet brug, så de kan foretages, så 
den bedst muligt understøtter den efterfølgende brug af lyden.  
Det følgende afsnit vil handle om brugen af lyd. For den optagede lyd findes ikke som andet 
end endnu et abstrakt fænomen, indtil den afspilles. 
DEN AFSPILLEDE LYD 
”which sound am I listening to? The original sound event or its loudspeaker reproduction?” 
(Altman, 1992:28). Når en optagelse afspilles, sker der endnu en formgivning af lydeventen. 
Lyden får en form for dobbelthed, idet den både (som nævnt ovenfor) er formet af 
optageomstændighederne, men også bliver formgivet af omstændighederne i 
afspillesituationen. Lydeventen bliver nu udsat for højtalernes karakteristika og rummets 
akustik. Der er altså stor forskel på at lytte ’live’ og lytte til en afspillet optagelse.  
If I sit in an auditorium and listen with my eyes closed to a series of speeches, I 
remain constantly aware of the speakers’ location. I know what direction they are 
facing, how loud they are speaking, and what tones of voice they are using. When I 
listen to a recording of the same meeting, I can no longer locate the speakers. Nor can 
I be sure of their original body positions, volume, or tones. (Altman, 1992: 29).  
På grund af optagelsens indflydelse på lydeventen, forsvinder flere detaljer fra oplevelsen. 
Dermed er optaget lyd ikke en reproduktion af lydeventen, men nærmere en repræsentation. 
Det den optagede lyd reelt gør, er at iscenesætte en ny variation af de begivenheder, der har 
fundet sted. Den optagede lyd synes dog at give en auditiv garanti for at være ‘virkelig’, men 
stemmer kun delvist overens med den originale lydevent (Altman, 1992: 29-30).  
Når det optagede interview fra felten afspilles, er lyden altså modificeret en del gange af både 
mennesker og medier, og man kunne med rette spørge til, hvordan det optagede interview er 
mindre abstrakt og mere virkelighedsnært end det skriftlige referat. Lyden synes at være 
adskilt fra sin virkelighed og dermed fra sin virkning som sanselig referent til denne. Men 
netop fordi lyden giver en auditiv garanti for at være virkelige optagelser, netop fordi optaget 
lyd synes at formgive i sanser, fremfor at reproducere et originalt fænomen, kan den tiltrække 
og fastholde et publikum (ibid.). Havde der ikke været en sammenhæng mellem den optagede 
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lyd og den faktiske begivenhed, havde lydoptagelser ikke haft mulighed for den stærke effekt, 
som de kan have. 
Det følgende vil undersøge, hvilke implikationer der kan være, ved at mediere det levede liv 
og benytte det som etnografisk data. 
AUDITIV FORMGIVNING AF DET ETNOGRAFISKE FELT 
For at vende tilbage til Christiansens overvejelser, vil formgivningen af det formløse allerede 
finde sted i øjeblikket, hvor lydoptageren tændes.12 Skal optagelserne benyttes i deres direkte 
form, må overvejelser om denne starte allerede sammen med projektets opstart. Den 
umedierede etnografiske oplevelse og erfaring med det givne felt, vil til alle tider give den 
største og mest fuldkommende forståelse af den virkelighed, som offentlige tiltag udvikles til. 
Den vil derfor være at foretrække. Det er dog sjældent en mulighed, at en hel projektgruppe 
kan deltage i observationer og dialoger på en gang (dette vil højst sandsynligt forstyrre, mere 
end gavne). En overlevering er derfor nødvendig. 
Men hvad kan man sige om den lyd, som MindLab optager? Altmans refleksioner 
understreger, at man må se på den optagede lyd som et samsurium af flere lyde i en lydevent. 
At tale om optagelserne som udelukkende indeholdende stemmer er misvisende. Den auditive 
oplevelse af at lytte til MindLabs optagelser, er ligeledes bestemt af den auditive kontekst, 
som optagelsen er foregået i, distributionseffekter. I hvor høj grad er stemmerne alene på 
optagelsen, og hvad er tilstede sammen med dem? Er der andre der taler i mellem- eller 
fjernzoner? Er der lyd fra nogen der tager noter i nærzonen? Kaffekopper der bliver løftet, 
drukket af og placeret på bordet igen? Hvordan lyder bordet? Er det massivt træ, metal eller 
glas? Alt sammen har betydning for vores oplevelse af i hvilket rum samtalen foregår, og 
altså, hvad rammesætter stemmerne. Disse rammesætninger vil jeg komme nærmere ind på, 
når jeg introducerer nogle lydklip fra MindLabs arbejde. 
At optagelserne ikke udelukkende består af stemmer, gør ikke stemmerne irrelevante. For 
som Dolar pointerer, er stemmen det sociale bånd, der binder mennesker sammen. Stemmen 
er det som binder det kropslige til det kognitive, sindet eller ånden. Stemmen er bærer af 
mening, men ligeledes af en kroplighed/sanselighed. Som når det prelingvistiske host, både er 
en somatisk størrelse og samtidig bærer en mening om sygdom eller andet. Som når den 
postlingvistsike latter både har sine rødder i den kropslige prelingvistisk, men samtidig 
rækker ud i det postlingvistsike, som en særdeles kulturel, og altså ukropslig størrelse. Men 
                                                      
12 Sikkert også før, da hele interviewsituationen er en kunstigt opsat situation, der vil styre de optagede 
lyde. 
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hvordan lyder stemmen når den er optaget? Hvordan kan det kropslige missil bevare både sin 
kropslige og sin lingvistiske mening, fastfrosset i en optagelse? Optagelsen er givetvis en 
reduktion af den fulde oplevelse, at stå ansigt til ansigt med et andet menneske. Men som 
Dolar ligeledes hører, er den akusmatiske stemme i udstrakt grad en kropslige størrelse, der 
ikke mister sine lingvistiske færdigheder. Tværtimod, opleves den akusmatiske stemme som 
mere end virkelig, som omnipræsent, omnipotent, næsten overnaturlig. Den akusmatiske 
stemme, og altså den optagede stemme er i særdeleshed bærer af en kropslighed. Lytteren vil 
høre en krop. De vil høre den trække vejret, høre den bevæge sig. Manglen af kroppens 
visuelle tilstedevær synes at øge opmærksomheden på sanselige karakteristika ved mennesket 
der høres. En bedstemors svaghed står pludselig tydeligt frem i stemmen. En svaghed der 
ellers har været gemt i hendes fysiske fremtræden og de forankringseffekter, der er knyttet til 
oplevelsen af denne. Den rene auditive oplevelse overrasker disse forestillinger om tingenes 
væren, med et nyt perspektiv, der fremhæver karakteristika, som måske har været skjulte. 
Stemmen fremstår stadig at være limen mellem kroppen og sproget, selv om stemmen er 
optaget som lyd. Men når MindLab benytter sig af auditive optagelser, må de være bevidste 
om at selve optagelsen farver den egentlige event. Ved at tale til borgeren på en bestemt 
måde, og altså skabe en bestemt stemning; ved at benytte bestemte mikrofoner, placeret på 
bestemte måder; ved at afspille lyden på bestemte højtalere, i bestemte rum, igen med 
bestemte stemninger, former de den optagede stemme og dennes omgivelser. Hertil kommer 
den eventuelle redigeringsproces der findes mellem optagelsen og afspilningen. Denne vil jeg 
vende tilbage til senere. Her kan jeg blot opsummere, at æstetiseringen af det formløse 
hverdagsliv begynder, når der trykkes på optag, og påvirkes af mange faktorer, der bør være 
overvejet på forhånd. Dermed kan man styre det æstetiske udtryk til at passe til den 
efterfølgende iscenesætte af lydens afspilning. 
Den typiske praksis i MindLab er dog, at lydoptagelserne igen oversættes til tekst. Det næste 
afsnit vil være et forsøg på at komme nærmere en forståelse af denne tekstuelle 
repræsentation, af tekst som sådan, og dennes forhold til lyd. 
TEKSTENS SOM SÅDAN 
På grund af tekstens centrale placering i videnskaben, siden antikken, er der skrevet et utal af 
værker med et utal af forskellige tilgange til tekst. Jeg vil i dette speciale ikke påstå at skabe 
en grundig gennemgang af de forskellige syn på tekst, men jeg vil give et kort historiske rids, 
for derefter at se på teksten som en størrelse i forhold til lyden.  
Professor i engelsk litteratur Walter Ong’s værk Orality and Literacy (2002) vil danne 
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grundlaget for en sammenstilling af tekst og tale. Ong ser det kritiske punkt for skriften i det 
øjeblik der fandtes en kode, der sammenstillede forståelsen af det, der blev skrevet og det, der 
blev læst.  
The critical and unique breakthrough into new worlds of knowledge was achieved 
within human consciousness not when simple semiotic marking was devised but 
when a coded system of visible marks was invented whereby a writer could determine 
the exact words that the reader would generate from the text. This is what we usually 
mean today by writing in its sharply focused sense. (Ong, 2002:83) 
Viden kunne med denne kodificerede semiotik nedfældes og deles som aldrig før. Historisk 
set blev tekst en måde at distancere sig fra det følelsesmæssige og komme nærmere en 
sandhed, fri for subjektet. Objektiviteten var formålet. Lærd latin blev indbegrebet af denne 
stræben efter objektivitet. 
Learned Latin effects even greater objectivity by establishing knowledge in a medium 
insulated from the emotion-charged depths of one’s mother tongue, thus reducing 
interference from the human lifeworld and making possible the exquisitely abstract 
world of medieval scholasticism and of the new mathematical modern science which 
followed on the scholastic experience. (Ong, 2002:111) 
Brugen af lærd latin var ikke kun et gennembrud i produktionen af viden i middelalderen, det 
markerede ligeledes en skifte fra tale til tekst. Oversættelser fra latin til de følelsesbetonede 
modersmål blev besværliggjort af latins udbredte brug af metaforer. Oversættelser blev 
dermed oftere til omsættelser eller transformationer (ibid.). Tekst blev set som en størrelse, 
der kunne gengive det talte ord i sin fuldstændighed. Der herskede en forståelse af, at teksten 
var en visuel inskription af lydens indviklede strukturer og referencer, der var nøjagtig i sin 
gengivelse af lydens specifikke kompleksitet. ”Because visibly recorded, [writing] can 
implement production of still more exquisite structures and references, far surpassing the 
potentials of oral utterance.” (Ong, 2002:83). Troen på tekstens overlegenhed i forhold til 
lyden, sammen med stræben efter objektivitet, har skubbet kroppen og det sanselig ud af 
vidensproduktionen. Historisk blev produktionen af bøger kritiseret for at gøre mennesket til 
dårligere studerende. Mængden af bøger blev set som en trussel imod hukommelsen og 
svækkede intellektet ved at fritage det fra arbejde (Ong, 2002:78). Men hvad der i historiens 
løb er blevet beskrevet som et tab af sind, har måske i højere grad været et tab af krop, af 
sanselighed. Teksten er så distanceret fra ‘virkeligheden’ at læseren ikke kan mærke den. Det 
er ikke intellektet/sindet/hovedet der bliver fritaget fra arbejde. Det er i lige så høj grad 
kroppen.  
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Hvor det talte ord er del af en social kontekst, er det skrevne ord skrevet i ensomhed. Som set 
tidligere er stemmen mere end lingvistik. ”Spoken words are always modifications of a total 
situation which is more than verbal.” (Ong, 2002:99). Teksten er altid skrevet alene, til en 
læser der ikke er tilstede. Man har ikke mulighed for at prøve forskellige virkemidler af; føle 
sin modstander på tænderne, for at bruge et dramatisk udtryk. Uanset hvilken type tekst man 
producerer, må man som forfatter opfinde et publikum. Man må opfinde en rolle som en 
potentiel læser kan indtage. Man må nøjes med at skyde med spredehagl, at kommunikerer én 
til mange, fremfor talens muligheder for også at kommunikere én til én. ”Even in writing to a 
close friend I have to fictionalize a mood for him, to which he is expected to conform. The 
reader must also fictionalize the writer.” (ibid.). Tekst synes altså på mange måder, at bevæge 
sig i nærheden af det fiktionaliserede. Den synes at være en repræsentation og en abstraktion 
af en fjern ’virkelighed’. Dette karakteristika har været brugbart i mange sammenhænge. Men 
netop når opgaven består i at formidle en oplevelse så ’virkelig’ som muligt, virker teksten 
som et meget distanceret medie, som ikke kan indeholde eller refere de mange 
ekstralingvistiske elementer, som findes i den multisensoriske virkelighed. 
Spørgsmålet må nu være, hvad vi på denne teoretiske platform kan sige, at der vindes og 
tabes ved at oversætte optagelserne fra det etnografiske feltarbejde til en rapport udfærdiget i 
tekst. 
MELLEM LYD OG TEKST 
Som jeg har afdækket, skriver Leeuwen om, hvordan man med lyd kan skabe eller nedbryde 
perspektiver, heirakier og sociale afstande i det narrativ man formidler. Lyden som semiotisk 
størrelse er altså omdrejningspunktet for hans tekst. Dermed skriver han lyden ind i en 
diskurs, der ellers primært har været reserveret til teksten. 
Leeuwen beskriver forskelle mellem kommunikationsformer i deres metafunktionelle 
konfigurationer. For at et billede kan kommunikere med en beskuer, må det præsentere det 
interpersonelle igennem ideation; altså et billede der repræsenterer budskabet. For at en lyd 
kan kommunikere med en lytter, er det omvendt. Lydens meddelelser er altid verber, nouns 
are inferred, not stated (Leeuwen, 1999:93). Ideation, må præsenteres igennem det 
interpersonelle. Lyden findes dermed igennem præsentationer af handlinger, hvor billeder og 
tekst findes, som repræsentationer af de samme events (Leeuwen, 1999:191). Som Altman 
bemærker, kan den optagede lyd dog ikke siges at være en præsentation af en evnet, men må 
nødvendigvis være en repræsentation. Men den optagede lyd kan alligevel opleves, som en 
mere præsenterende form, da distancen fra lytter til lyd, ikke så let kan identificeres. Lyden er 
ikke noget man har foran sig, og som man kan fiksere og betragte på afstand. Som 
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radioforskeren Ib Poulsen nævner, er lyden noget man er tilstede i. Lyden omslutter sin lytter 
og opleves i højere grad, end ved visuel perception af hele kroppen (Poulsen, 2006:38). 
Teksten derimod, især som videnskabeligt værktøj, synes at leve af distancen til sit objekt. 
Det er netop tekstens funktion, at kunne fiksere objektet til nøje undersøgelse. Jo mindre 
sanseligt en tekst kan gøres, jo tættere kan den komme på en påståede objektiv sandhed. Men 
vender vi tilbage til Dolars sondringer omkring stemmen, ser vi at det at transskribere en 
stemme nødvendigvis vil mangle meningsbærende elementer. Det pre- og postlingvistiske 
synes ikke at kunne nedfældes nuanceret i tekst. Det er som i manuskripter og nodeark muligt 
at tilnærme sig disse elementer, men deres mening vil ikke stå nuanceret på skrift. Dolar 
benytter en anekdote fra Roman Jakobson, der fortæller om, hvordan en russisk skuespiller 
formulerer 50 forskellige beskeder ud de samme to ord: ”This evening” (Dolar, 2006:21). 
Lingvistisk set er det muligt at tegnsætte de forskellige intonationer og timbre, der kræves for 
at nedfælde alle 50 beskeder. Dog vil kompleksiteten af teksten stige markant, og den vil 
fjerne sig fra sin funktion som distanceret analytisk værktøj.  
Den grundlæggende fællesnævner for sammenfaldet mellem lyd og tekst er sproget13. Sprog 
som sådan er ikke bundet til et specifikt medie. Det kan komme til udtryk i tale eller i tekst 
(eller billeder eller dans osv.). På samme måde kan musik, sprog og kompositioner, komme til 
udtryk på forskellige medier. Det kan spilles på piano eller af et helt symfoniorkester. I en 
kirke eller i en koncertsal. Det vil lyde forskelligt, men kompositionen eller sproget vil være 
den/det samme. På samme måde er en bil den samme, om den er blå eller grøn, og en stol er 
den samme om den er lavet af metal eller plastik. Leeuwen ser at der er en fællesnævner i 
disse eksempler på sprog: de er alle visuelt kommunikeret. De benytter sig af skrift, noder 
eller tegninger til at skabe designs, der ikke er det egentlige eller ultimative semiotiske objekt, 
men et manuskript, et nodeark eller en handlingsplan/opskrift. Dermed skelnes der mellem 
design og eksekvering, og sproget bliver abstrakt og formel; det bliver knyttet til en semiotisk 
måde at nå til nogle specifikke mål frem for til et medie, der i højere grad er selvrefererende. 
Når sproget ikke har en så formel/abstrakt måde, vil mening skabes igennem, hvad Leeuwen 
kalder Experiential meaning potential og/eller Provenance: altså grundlagt i mediets 
materialitet og vores kropslige oplevelse/erfaring med denne, og/eller grundlagt i 
intertekstualitet. At skabe mening på denne måde er fleksibelt, usystematisk og uformelt, og 
skaber mindelser om meningsdannelse i kunst (Leeuwen, 1999:192) og synes at refere til 
Dolars overvejelser om det ekstralingvistiske. Her er det netop det lingvistisk ustrukturerede, 
det betydningstømte der er bærer af mening. I forlængelse heraf drager Leeuwen den 
konklusion, at lydens semiotik ikke kan tilgås på samme måde som tekstens, fordi den endnu 
                                                      
13 Og som vi har set med Dolar, er stemmen koblingen mellem sproget og kroppen. 
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ikke er blevet en formaliseret måde, men stadig forlanger en kropslig og/eller intertekstuel 
meningsdannelse. Men måske findes nøglen til Christiansens efterspørgsel på det dynamisk 
forhold mellem det formløse og det formaliserede netop her. At lyden netop ikke lader sig 
underligge et lingvistisk system, og dermed insisterer på dynamikken; på at det formaliserede 
skal opleves kropsligt og sanseligt, for at det kan give mening. 
Når systemet alligevel har et billede af, at den grafiske gengivelse af tanker og tale er lyden 
overlegen, er det netop på grund af dens kritiske distance. Systemet har behov for at kunne 
fastholde udtryk, bryde dem op i stadig mindre dele. Systemet har behov for at kunne føle sig 
sikker i, at der nu også er evidens for det givne, og at det dermed har et oplyst 
beslutningsgrundlag, der kan tåle aktindsigt. Denne fastholdelse, nedbrydning i mindre dele 
og efterfølgende analyse er besværliggjort i et auditivt format, da det ikke lader sig fiksere.  
HVAD DER VINDES OG TABES MED LYD OG TEKST 
Men hvad kan man egentlig sige om MindLabs optagelser fra felten? Hvad er det for en viden 
de indeholder, og hvilken indsigt i feltet kan de give, når man lytter til dem? Ifølge Altman vil 
optagelserne være farvet af de tekniske omstændigheder, samt optagerens intentioner og 
handlinger under optagelserne. Dermed er den optagede lyd ikke en reproduktion af 
lydeventen, men en repræsentation af den. Lyden på optagelsen vil være et auditivt perspektiv 
på den fulde kropslige og sanselige oplevelse, der er konstrueret af hele situationen omkring 
interviewet med borgeren. Der er altså en lang række valg der påvirker optagelsen, og altså 
den efterfølgende oplevelse af at lytte. 
Leeuwen skildrer, hvordan lydens semiotiske mening skabes igennem mediets materialitet og 
vores kropslige oplevelse med denne, og/eller grundlagt i intertekstualitet. Meningsdannelsen 
sker ved at præsenterer lytteren for et forhold, frem for at repræsentere en bestemt mening. 
Disse præsenterende forhold synes at være stemmen, der insistere på at have et forhold til den 
egentlige fulde oplevelse. Alle stemmens karakteristika vil være tilstede på optagelsen (med 
mindre man bevidst eller ubevidst har manipuleret med denne direkte i optageprocessen vha. 
filtre, effekter o. lig.). Det er disse ekstralingvistiske elementer af stemmen, der er 
interessante i formaliseringen af det levede liv. De synes netop i deres auditive form 
uformelle, de synes ’virkelige’, og i deres akusmatiske form forekommer de mere virkelige 
end den fulde multisensoriske oplevelse. At lytte til den optagede stemme, vil altså opleves 
som det kropslige missil, der peger på de kropslige karakteristika og sanselige 
omstændigheder, der har været tilstede i den virkelige begivenhed, forstærket af den ’rene’ 
auditive form. Dermed er lyden en effektfuld overleverer af det levede liv. Den insisterer på 
sanseligheden i dens egen form. Oplevelsen af lyd vil derfor være en mere direkte kropslig 
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øvelse end meningsdannelsen af en tekstuel repræsentation; på trods af at den optagede lyd vil 
være en repræsentation, ligesom teksten.  
Men hvis både tekst og lyd er stærkt konstruerede størrelser, hvordan skal man så forholde sig 
til forholdet imellem dem? Dolars opdeling af stemmen i lingvistiske og ekstralingvistiske 
elementer peger på, at der vil forsvinde nuancer, når man transskribere en stemme til tekst. 
Om end man vil kunne noterer tegn for intonationer og lignende, vil der forsat være elementer 
af mening, der efterlades i lyden af stemmen. Om et host bruges som ironi, brud med stilhed 
eller som tegn på sygdom, kan selvfølgelig noteres som regibemærkninger, men disse vil 
være underlagt læserens uendelige tolkningsmuligheder. Til Dolars ekstralingvistiske 
elementer kan tilføjes Lawaetz’ begreber: skarphed, tone og klang, der ligeledes synes svære 
formidle nuanceret i tekst. Det lader til, at lyd bedre præsenterer en event i sine komplekse 
nuancer end teksten gør. Dette synes bemærkelsesværdigt, da den æstetiske formalisering af 
det levede liv er, og historisk set altid har været, tekstuel? Teksten giver mere rum til analyse, 
da den ikke er en dynamisk og fluktuerende størrelse, hvilket samtidig synes at være 
problematikken med teksten. For selv om embedsfolket kræver den fastlåste form, synes den 
altså at ekskludere størrelser fra det levede liv, der kan være essentielle for forståelsen af det. 
Formaliseringen af lyd, så den har et æstetisk udtryk, der vil opleves som legitimt i de 
offentlige systemer synes svær, hvorfor teksten har været det foretrukne medie i 
overleveringen af en oplevet virkelighed og i det efterfølgende analyse arbejde. 
For at nærme mig en formgivning af det formløse, der fordre en videnspraksis der 
understøtter et dynamisk forhold mellem det levede liv og det formaliserede, må separationen 
af krop og intellekt ophæves. Tekst er måske forsat den mest demokratiske løsning, da den er 
afkodelig af de fleste. Men som Ihde henviser til, vil et skifte væk fra en tekstuel (visuel) 
dominans, være en mulighed for at genfinde de sansemæssige rigdommene der findes i 
oplevelsen, og jeg ser denne mulighed som meget interessant og givende for MindLabs 
arbejde. Samtidig vil brugen af lyd som en mere formel størrelse, skubbe til den måde vi 
oplever verden omkring os. Ved at nedbryde den kartesianske dualisme, som teksten i høj 
grad er produkt af, kan man udvide forståelsen af de virkeligheder man undersøger. Ved at 
indfører en sanselig æstetisk videnspraksis, kan lyd fungere som en måde at vende tilbage til 
de meninger, der findes i vores sanselige oplevelser og erfaringer. Ved at gøre lyd til et 
legitimt æstetisk udtryk i de offentlige systemer, kan man nærme sig det dynamiske forhold 
mellem det formaliserede og det formløse. 
I det følgende vil jeg kaste et nærmere blik på, hvordan afrapportering fungerer i MindLab. 
Jeg vil taget afsæt en i konkret case, og undersøge forholdet mellem rapportens tekstuelle 
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udtryk og optagelserne fra felten, der findes som forlæg til teksten. I denne undersøgelse vil 
jeg ligeledes inddrage refleksioner fra medarbejdere i MindLab og fra ejerkredsen. 
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KAPITEL 4 – EKSPLORATION AF RAPPORTPRAKSIS 
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I det følgende kapitel vil jeg forsøge at sætte de ovenstående teoretiske refleksioner ind i 
MindLabs kontekst. Disse viser netop, at man i høj grad kan vinde en sanselighed ved at 
benytte lyden aktivt. Jeg vil undersøge en konkret case, med fokus på forholdet mellem det 
indsamlede data fra de etnografiske interviews og den tekstuelle fremstilling i rapporten. Det 
er interessant at undersøge, hvordan MindLab benytter sig af tekst og lyd, og hvordan en 
yderligere insisteren på lyden, kan indfører en sanselig dimension og forbedre 
udviklingsarbejdet og afrapporteringen af dette.  
AFRAPPORTERING FRA MINDLAB 
Når MindLab færdiggører et projekt, er det kutyme, at de indsigter og den viden, der er blevet 
skabt overleveres til den gruppe embedsfolk, der skal drive udviklingen. De tager projektet 
videre i systemet og bruger MindLabs indsigter til at omorganiserer en service, en styrelse, et 
departement, til at ændre kultur og handlemønstre eller til at informerer en videre proces. 
I dette speciale vil jeg gøre bruge af et projekt som MindLab lavede sammen med 
Arbejdsskadestyrelsens ledelsessekretariat som case. Først vil projektet blive skitseret kort, 
hvorefter den endelige afrapportering vil blive undersøgt, med henblik på brugen af 
transskriberede etnografiske interviews. 
BORGER/INTERESSENT INDSATS – ASK 2015 
I samarbejde med Ledelsessekretariatet i Arbejdsskadestyrelsen (ASK) har MindLab 
undersøgt interaktionen mellem borgere og styrelsen i efteråret 2015. Projektet er en del af en 
samlede borger/interessentindsats, som ASK arbejder med for at forbedre deres skriftlige 
kommunikation, udarbejde ny hjemmeside mm. Det har været omdrejningspunktet for 
projektet ”at få et mere nuanceret billede af borgernes oplevelse af interaktionen med ASK” 
(Bilag 1). Det skal dog nævnes, at projektet har ændret sig en del fra opstart til afrapportering. 
Den indledende intention var, at projektet skulle bruges til, at få en dyb indsigt i interaktionen 
mellem ASK og borgerne, både hvad angår den konkrete telefoniske og tekstlige kontakt, 
men også de systemiske strukturer inden i ASK, der direkte eller indirekte styrede den 
konkrete kontakt med borgerne. Men som en del af regeringens udflytning af statslige 
arbejdspladser er sagsbehandlingen i ASK blevet udliciteret til ATP, hvorfor den store 
organisatoriske indsigt i kontaktfladen mellem borgere, medarbejder og chefer alligevel ikke 
vil kunne udmundes i en egentlig handling for området. Projektet er derfor blevet minimeret, 
til at være en mindre undersøgelse af borgernes oplevelse med interaktionen med ASK. På 
trods af disse omstændigheder, har MindLab fastholdt at lave feltarbejde med alle 
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interessenter alligevel, for at refleksionen omkring borgeroplevelserne bliver så 
fyldestgørende som muligt.14 
MindLab har altså i denne undersøgelse både lavet feltarbejde internt i ASK samt interviewet 
en lille gruppe borgere med en længerevarende kompliceret sagsbehandling i ASK. Det drejer 
sig om en gruppe af borgere, der alle har modtaget et eller flere af styrelsens såkaldte 
’Ryk.undsk.’-breve, der undskylder en længere sagsbehandling end lovet tidligere. Den 
gruppe af borgere har komplicerede sager, og har været i arbejdsskadesystemet i længere tid. 
Interviewene fandt sted i borgerens eget hjem med formålet om at skabe de mest gavnlige og 
trygge rammer for interviewet med målgruppen. Disse interviewpersoner er udvalgt i 
samarbejde med styrelsen ud fra flere kriterier, herunder at borgeren har en anerkendt mén-
grad mellem 8- 15 %, bosiddende på Sjælland og max 58 år. 
I det interne feltarbejde i ASK har MindLab foretaget etnografiske interviews med chefer og 
medarbejdere fra Ledelsessekretariatet, Center for Arbejdsulykker, Center for 
Erhvervssygdomme, kontoret for Drift og Proces, Task Forcen og kontoret for Sagsoprettelse 
(SOP). Desuden er der gennemført observationsstudier i SOP i forbindelse med besvarelse af 
telefoniske henvendelser fra borgere og interessenter.  
Det har ikke været hensigten at evaluerer styrelsens indsats, men ”at få et lavpraktisk og 
dybdegående indblik i borgerens oplevelse af kontakt med Arbejdsskadestyrelsen.” (Bilag 1) 
Rapporten bliver i dette tilfælde beskrevet som en opsamling og indeholder således en række 
direkte referencer ”til konkrete oplevelser fra de forskellige interviews” (Bilag 1) frembragt i 
citater, der er udvalgt på baggrund af deres relevans for styrelsens egne tematikker i forhold 
til borgerrettet kommunikation. Indsigterne er inddelt i følgende struktur: - Indsigt #1: Borgerens oplevelse af- og forventning til ASK, herunder refleksioner 
over mængden af sagsakter og fremmedgørelse og magtesløshed - Indsigt #2: borgerne oplever at ASK mangler overblik over den enkelte sag; og - Indsigt #3: Borgerens oplevelser med telefonhenvendelser. (Bilag 1) 
DE TEKSTUELLE CITATER 
De ovenstående indsigter er som sagt understøttet af en række tekstuelle citater fra interviews 
med borgere og medarbejdere i ASK. Denne oversættelsespraksis fra lyd til tekst, gør lyden 
mere håndgribelige i mønstergenkendelsen, og understøtter samtidigt systemets behov for den 
mere genereliserbare og analytiske viden.15 Her til er det vigtigt at nævne, at de tekstuelle 
                                                      
14 ML_Projektleder1: 28.44 
15 Kontorchef i ASK: 07.41 
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citater beror på en analytisk og formidlingsmæssig overvejelse i forhold til, hvilke pointer der 
skal fremstilles. Citaterne, de tekstuelle udtræk, er altså produktet af en længere 
redigeringsproces, der skal vinkle citatet op mod en analytisk pointe, og på baggrund af 
grundig mønstergenkendelse.16 
Ser vi på et tilfældigt udvalgt tekstuelt citat fra rapporten står der: ”Jeg fik at vide, at jeg 
kunne få en ny sagsbehandler eller anke sagen. Så satte min lægesekretær-veninde sig ned og 
skrev et brev på’ kancelistisk’ eller på latin eller et eller andet og et stykke tid efter, kom der 
et brev om, at sagen var blevet anket” (Borger citeret i Bilag 1). Den auditive version af 
citatet kan høres ved at følge linket til Soundcloud der findes i fodnoten.17 
Citatet er med til at illustrer, hvordan en borger oplever interaktionen med ASK, og hvordan 
denne er nødsaget til, at få en bekendt med kendskab til det medicinske sprog til at skrive 
ankebrevet. Men hvad kan man egentlig sige om forskelle på de to former for citat? 
Indholdsmæssigt er der små variationer fra lyd til tekst, der netop viser den redigeringsproces, 
som stemmen har været udsat for i oversættelsen fra lyd til tekst. Teksten starter med ”Jeg fik 
at vide,” hvor lydklippet er taget ud af en længere fortælling om en oplevelse med telefonisk 
kontakt til ASK, og derfor starter mere abrupt med: ”Og jeg kunne få en ny sagsbehandler”. 
Dette gør tekstcitatet mere flydende og man slipper for borgerens længere fortælling om 
kontakten, der ikke passer i en kort præsentation af pointen. Det er en forfladigelse af 
nuancerne i borgerens oplevelse, men synes ikke at have nogle moralske problematikker 
påhæftet sig. 
Dog er der nævneværdig forskel på de to citater i fremstillingen af borgerens brug af 
fremmedord. I det tekstuelle citat er borgerens fejl skrevet ud, og markeres meget let med 
brug af citationstegn (’ ’) omkring det rettede ord. ”hvad hedder det? Kantalistsprog, eller 
lægesprog” er i teksten citeret som  ”og skrev et brev på’ kancelistisk’”. Forskellen her er ret 
stor. I teksten fremstår borgeren som mindre usikker end han gør i lydklippet. Foruden 
ændringen af ordene fra kantalistsprog til kancelistisk, er borgerens brug af pauser ligeledes 
fjernet fra tekstcitatet, hvilket igen fjerner oplevelsen af borgerens tvivl om, hvordan han skal 
forklare sig. Projektgruppen i MindLab har med vilje ladet borgerens fejlagtige brug af 
fremmedordet, stå som en understregning af pointen om, at borgeren ikke forstår systemets 
sprog og kræver hjælp for at kunne navigere i og forstå.18 Det er med andre ord, ryddet 
auditivt op i det tekstlige citat.  Det er pudset lidt af og rettet til for at formidlingen videre ind 
i systemet kan foregå så smertefri som muligt. 
                                                      
16 ML_Projektleder1: 40.53 
17 Borger om kancellistisk sprog 
18 ML_Projektleder1: 41.45 
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DEN ’MANGLENDE’ LYD 
Mine teoretiske overvejelser over stemmen peger dog alligevel på, at der, på trods af de 
udmærket formidlingsmæssige pointer, er elementer af borgerens stemme og altså viden og 
indsigt i feltet, der ikke er med i oversættelsen fra lyd til tekst. Der er interessant at undersøge 
netop, hvad det er, som den rene tekstlige rapport går glip af, i denne oversættelse. Lawaetz’ 
kategorier for stemmens perceptive træk, kan her hjælpe med at klargøre, hvor og hvordan der 
opstår et hul mellem lyd og tekst. 
Borgerens stemme synes at ligge i midten af Lawaetz’ kontinuum fra blød til skarp. Stemmen 
synes afslappet, men rummet virker tomt og gør derfor stemmen mere skarp, end hvis 
interviewet var optaget i et lokale med bogreoler på alle væggene. Allerede her har vi i lyden 
fået en ide om, hvilken omstændigheder interviewet er foregået under. Dette vil vi komme 
tilbage til. 
Størstedelen af interviewet er talt i et monotont toneleje, hvilket understreger hans fortælling 
om hans oplevelse. Der er hos borgeren ikke meget forståelse for det sprog, som han skal 
kommunikere i for at blive hørt af ASK. Der er dog en kort modulation af hans stemme, der 
går lidt op i toneleje i fortællingen om, at det lykkedes at anke sagen. Denne korte modulation 
springer i øjnene i den ellers monotone fortælling, som værende positiv. En positivitet, der 
ikke findes i det tekstuelle citat. 
Stemmen i lydklippet figurer næsten som den eneste lyd. Der kan meget svagt hørers knitren 
med papir, men ellers er der intet perspektiv i lyden. Mangel på mellemzone eller 
bagvedliggende trafikstøj i fjernzonen, gør klippet til, hvad Schafer kalder et hifi soundscape, 
hvor alle lyde i rummet ellers ville gøre opmærksom på sig selv. Dette gør stemmen meget 
præsent. Jeg lytter selv med hovedtelefoner, derfor kommer den isolerede stemme direkte ind 
i mine øre og i mit hoved. Selv om det lyder som om mikrofonen er placeret i medium afstand 
af borgeren, synes hans stemme, i kraft af dens ensomhed, som nævrærende. Det nærvær som 
mikrofonplacering og rummet fordre, bliver dog opblødt en smule af stemmens formalitet. 
Den er ikke meget formel, men heller ikke uformel. Den performative situation kommer her 
til udtryk som en lille distance til interviewerne, og gør opmærksom på netop situationen: et 
interview med to fremmede mennesker. 
På samme måde som stemme forekommer at befinde sig i mellemrummet mellem blød og 
skarp, formel og uformel, synes borgeren ligeledes splittet mellem en belærende og 
informerende stemme. Første og sidste del af klippet synes nøgternt fortællende og 
informerende. Den midterste del af klippet, hvor borgeren fortæller, at han har fået hjælp med 
at skrive et ankebrev, opleves mere belærende. Jeg får en følelse af en understrøm der siger: 
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Hvad er det her for noget fis?! Borgerens tone peger altså tilbage på skarpheden, formaliteten 
og nærheden i stemmen. 
Borgerens klang synes i øjenhøjde og hverdagsagtig. Den har relativt flade a’er, hvilket peger 
på en dialekt. Min vurdering af dialekten er at den stammer fra Syd- eller Vestsjælland. Dette, 
sammen med det håndværkeragtige i stemme,19 peger på nogle sociale omstændigheder. 
Dialekt generelt antyder, som vi har hørt tidligere, en udannet baggrund, noget ikke-
videnskabeligt, noget ikke sagligt, der bestemt farver oplevelsen af lydklippet. 
Taletempoet er normalt med indlagte pauser der opleves som understregning af borgerens 
uforståelighed overfor systemets måde at kommunikere på. Pausen fra første del (00.03) og til 
fortællingen om inddragelsen af veninden, er desuden tilføjet et sukkende ’ja’ og et snøft. 
Snøftet er, hvad Dolar kalder et prelingvistisk fænomen. Noget som er ubevidst og somatisk. 
Selv om det umiddelbart ikke synes at bærer nogen mening, oplever jeg det alligevel som 
betydningsfuldt i forbindelse med pausen og sukket. Sukket kan ses som eksempel på Dolars 
postlingvistiske fænomener. Sukket er her sat sammen med et ’ja’ og farver udtrykket, så jeg 
oplever det opgivende. Snøftet der kommer lige efter, forstærker dermed oplevelsen. 
Som jeg kort nævnte, er lyden mærket med den performative situation, hvor to fremmede 
personer interviewer en borger. Borgerens stemme er præget af denne situation, hvor to 
repræsentanter for det system, som han har sloges med i mange år, sidder overfor ham. Dette 
kunne have kommet til udtryk i en mere aggressiv stemme, men samtidig er det personer, der 
vil lytte til hans fortælling, med det formål at gøre noget ved systemets fejl. Dermed er 
borgens stemme mest præget af den historie han fortæller, med modulationer, pre- og 
postlingvistiske udtryk, samt rummets fysiske forhold, som jeg har nævnt. 
Disse ovenstående elementer findes ikke i det tekstuelle citat i rapporten til ASK, og 
hensigten med at give et nuanceret indblik i borgerens interaktion med ASK, synes ikke 
opfyldt. Noget tyder på at anvendeligheden i systemet bliver vægtet højere, end 
overleveringen af den egentlige oplevelse med borgerne. Dette understreger systemets 
distance fra det levede liv, som det ellers skulle servicere. At systemet, for at kunne fungere, 
er nødsaget til at ignorerer den sanselige dimension af viden, er i bedste fald uheldig. Denne 
praksis synes at opretholde en forestilling om borgeren som en nummer i rækken. At borgeren 
er en byrde, et nødvendigt onde, der skal tages hånd om, så systemet kan komme tilbage til 
sin kerneopgave. Det tyder på at systemet har glemt, at borgerservice netop er kerneopgaven, 
og at borgerens oplevelse må stå centralt i løsningen af denne.  
                                                      
19 En kvalitet som Projektleder1 ligeledes nævner i et tidligere lydklip 
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I denne case får teksten dog ikke lov at stå alene. For som et af de meget få projekter, har 
MindLab insisteret på at aflevere lydklip sammen med tekst.20 
LYD TIL ASK 
MindLab var i første omgang blevet bedt om at aflevere en tekstlig rapport, med de 
overordnede pointer fra feltarbejdet. Det finder projektteamet i MindLab dog ikke interessant, 
da pointen med deres lange feltarbejde dermed går bort. 21 De fastholder, at lyden fra felten 
skal være en del af den afrapportering de sender til ASK, da den skal kunne skabe et 
”tankerum” eller et ophold, som teksten ikke kan. Når der i embedsfolkets hverdag bliver 
skrevet ned og læst og orienteret i et skriftligt produkt, vil lyden fungere som et sceneskiftet 
og kan dermed skabe et mellemrum, noget som bryder med en repetitiv afrapporteringsform. 
Formatskiftet har altså en funktion i sig selv. Projektteamet i MindLab ser skiftet i format, 
som en mulighed for at reflektere på en anden måde. Man bliver tvunget ind i en 
opmærksomhed, netop på grund af sin formaliserede sanselighed.22 En opmærksomhed på 
lyd, som er meget effektiv til at sætte stemmer i spil, til at kalde ”elefanten” i rummet og være 
katalysator23 for diskussioner om det udviklingspotentiale som var projektets fokus. Desuden 
nævner Projektteamet lydens evne til at nedbryde magthierarkier. 24 I den forbindelse fortæller 
en projektleder i Mindlab en historie om et lydklip, der blev brugt i arbejdet med reformen af 
førtidspension og fleksjob (Føp/Flex). En ung pige på 22år fortæller om sit liv, og om 
hvordan det opleves at komme ind i et rum, til et rehabiliteringsmøde, som er et udslag af 
Føp/Flex. Den unge pige har været igennem samtlige af systemets tilbud, og er ikke kommet 
nærmere arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsmødet er et sidste forsøg på at finde muligheder for 
borgeren, udover førtidspension. Her er alle fagligheder i indsatsen samlet for at tage en snak 
med borgeren. Det ses af systemet som en samling af alle de stærkeste ressourcer på området. 
Lydklippet indeholder pigens egen fortælling om sin oplevelse med rehabiliteringsmødet; om 
hvordan det er at komme ind i et rum med 12 forskellige mennesker med hver deres lille 
pengekasse, og kæmpe mappe af sager på sig, fordi hun har været i systemet i 6 år. Lyden af 
hendes stemme er blevet et bærende narrativ for potentialet for reformarbejdet. Selv om 
klippet er et meget lille praktisk eksempel, hører man et menneske og ikke et nummer i 
række. Det påvirker ikke bare systemarbejdet men også mennesket inden i systemarbejderen. 
Hendes stemme bliver empatiskabende. Hun er ikke bare en del af en mediestrøm, der klandre 
folk som nogen der ikke gider at arbejde. Hun er et menneske med en helt konkret og barsk 
historie, der begrunder hvorfor hun står i den situation hun gør. Nu har jeg forsøgt at skrive 
                                                      
20 ML_Projektleder1: 54.04 
21 ML_Projektleder2: 33.24 
22 ML_Projektleder1: 34.53 
23 ML_Projektleder1 og 2: 02.20 + 54.27 
24 ML_Projektleder2: 15.48 
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historien ned. Men prøv at lyt til klippet her25, pigen selv fortæller. Ved at lytte til klippet, 
forstår man hendes fortælling i en større kontekst, end den der kan stå på et papir. 26 Det er 
netop dette, som projektteamet i MindLab ønsker at opnå ved at integrere lyd i  
afrapporteringen. Dette er understøttet af mine teoretiske overvejelser, der netop peger på, at 
brugen af lyd vil give systemet en dybere indsigt at handle på - hvilket vil føre offentlige 
tiltag i bedre harmoni med det levede liv. 
I det følgende vil jeg se nærmere på, hvad man kan sige om forholdet mellem den tekstuelle 
rapport præsenteret ovenfor og de to lydklip MindLab sendte med rapporten. 
ET BUD PÅ DEN AUDITIVE AFRAPPORTERING 
Sammen med rapporten om borger/interessent indsatsen i ASK blev sendt to lydklip. Disse 
var refleksioner over (1) forståelsen af den skriftlige kommunikation og fagforeningernes 
rolle som oversættere mellem system og borger27, og (2) borgernes processuelle forståelse og 
forestillinger om sagsgangene28. Disse klip er sammensat af 4 forskellige borgeres oplevelser 
med mødet med ASK. Tilsammen skal de to lydklip supplere flere af rapportens indsigter. 
Det følgende er en række refleksioner over indhold, stemmer og montering i klip (1). 
Klippene indgår i rapporten, hvor metaforklaringerne findes. De er derfor ikke klippet så de 
enkelte pointers kontekst er med. Derfor kan klippene i sig selv virke uforståelige, for folk der 
ikke er bekendt med sagen. Det kan fx være svært at forstå, at det er fagforeningerne borgerne 
taler om, nå de fortæller at de har talt i telefon med nogen. Dette gøres dog klart i 
sammenhæng med den tekstuelle rapport. 
Det første klip (1) er en samling af fire borgeres oplevelser med den skriftlige kommunikation 
fra ASK, og hvordan de benytter sig af deres fagforening, for at kunne navigere i det ASK 
sender. Der er tale om to kvinder og to mænd, der er klippet sammen og derved bidrager med 
forskellige aspekter af indsigten, men samtidig er der sammenfald mellem de forskellige 
historier. Under mit interview med MindLab, blev det fortalt hvordan denne handling med at 
sammenstille flere borgere, blev en praksis under et projekt i samarbejde med Rigshospitalet. 
I denne tungt evidensbåret praksis, var det ikke nok blot at spille et klip med en enkelt borgers 
oplevelse. Her måtte man kunne se et mønster på tværs af de borgere der blev talt med.29 
Netop mønsteret højnede indsigtens validitet, hvilket det har vist sig at gøre ikke blot på 
Rigshospitalet, men også i embedsværket. Her kunne man nævne Christiansen igen. Netop 
                                                      
25 ML_2.ungborger_3.21_min 
26 ML_Projektleder2: 20.30 
27 ML_ASKlyd 1 
28 ML_ASKlyd 2 
29 ML_Projektleder1: 06.47 
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dette æstetiske udtryk, synes at være legitimt, og altså accepteret i det offentlige system. Der 
er noget der tyder på at et æstetiske udtryk, der peger på sig selv som evidens, vil blive 
godtaget af systemerne som legitim viden. Derfor er det første lydklip til ASK inspireret af 
denne måde at skabe troværdighed omkring klippenes videnskabelige indhold. 
INDHOLD 
Lydklippet begynder med kvindelig borger 1 (KB1) (00.02), der fortæller om den 
følelsesmæssige oplevelse, hun havde hver gang hun fik post fra ASK. Hun fortæller,  
hvordan det at åbne sin postkasse eller sin e-boks, var forbundet med at hendes hjerte sad 
oppe i halsen, og et sug i maven ved synet af brevpapiret fra ASK. KB1 efterfølges af en 
mandlig borger (MB1) (00.23). Han fortæller, hvordan der altid kom post fra ASK i to 
separate kuverter indeholdende store mængder papirer; hele sagen printet ud. En 
sammenligning med papirerne der blev sendt ugen før, viste at ændringerne bestod af tre 
linjer. Alligevel havde man igen printet hele sagen ud og sendt den til borgeren. Han 
fortsætter med at fortælle, hvordan papirerne indeholder samtlige paragraffer, som sagen 
forholder sig til. Han sammenligner hans forståelse af paragrafferne, med den licensaftale 
man skal godkende ved køb af Apple produkter: som noget man bare markere sig enig med, 
uden at have læst dem. Han forstår udmærket, at paragrafferne skal sendes med af 
retssikkerhedsmæssige årsager, men da han skal finde dem i sagen foran sig, har han alligevel 
smidt dem ud. Herefter forklare han problematikken i at man som almindelig borger skal læse 
den 120 siders sag igennem, med en masse nuller og krydser. Dette er klippet sammen med, 
hvordan han godt forstår, hvorfor ASK sender ham papirerne, men han kan ikke forstå dem, 
og derfor bliver nødt til at ringe til sin fagforening for at få hjælp. Han spørger dem, om der er 
noget de er faldet over i hans sag, hvis ikke, så har han heller ikke noget at indvende. Den 
tredje borger er kvinde (KB2) (01.38). Hun fortæller ligeledes, hvordan hun bruger sin 
fagforening til at guide hende igennem de dele af hendes tilsendte sag, som hun skal 
koncentrere sig om. Har SKAT lavet ændringer, eller hvor skal hun være opmærksom. Hun 
nævner lige som MB1, at der flere steder blot står en masse ting og tal, hvilket hun ikke kan 
forholde sig til. Hun er klar over at de nok referer til noget, men som hun siger; Jeg kan jo 
ikke engang udfylde en selvangivelse. Den sidste del af klippet er mandlig borger 2 (MB2) 
(02.15). Han fortæller kort, hvordan han ikke ville have kunne køre sin egen sag uden hjælp 
fra sin fagforening. 
STEMMER 
Som med klippet af borgeren der eksemplificerede den ’manglende’ lyd i et tidligere afsnit, 
vil jeg undersøge stemmerne i dette klip på baggrund af Lawaetz’ karakteristika for det 
perceptive ved stemmen. Forskellen i denne analyse vil ligge i det komparative aspekt; 
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hvordan de forskellige stemmer ’taler sammen’. Som før, foretager jeg denne analyse for at 
undersøge de elementer der, i modsætning til det indholdsmæssige vi lige har set, ikke kan 
oversættes til lingvistik. 
KB1 har en luftig stemme og den lyder derfor blød. Der er ikke meget ’rum’ på optagelsen, 
hvilket tilføjer til den bløde fornemmelse af stemmen. Hun benytter sig desuden af meget 
luftige udtaler af ’aj’ og ’nej’, der næsten kun figurer som udåndinger, hvor ordet næsten 
forsvinder. MB1 er den samme borger som jeg har omtalt tidligere. Hans stemme har jeg 
tidligere beskrevet som en mellem ting mellem skarp og blød. Den kommer, sammen med 
KB1, i højere grad til at lyde skarp. Hvor KB1s luftighed får hende til at lyde skrøbelig, synes 
MB1 mere aggressiv i sin stemme. Dette synes næsten at kunne fornemmes på indholdet af 
deres tale. Hvor KB1 fortæller om følelsen af at modtage post fra ASK – Hjertet i halsen og 
sug i maven; taler MB1 om sin lignende oplevelse, også med post fra ASK, i mere 
pragmatiske vendinger - antal af sider, forståelsen af paragraffer osv. Stemmerne understøtter 
altså det semantiske indhold i talen. KB2 taler i en skarphed jeg vil karakteriserer som en 
mellemting. Ikke skarp ikke blød. Dog bruger hun fyldord som ’øh’, og hun er generelt 
tøvende i sin tale, hvilket giver den et mere blødt udtryk. Rummet høres tydeligt på 
optagelsen, der lyder rungende. Dette fører lidt skarphed til hendes stemme. Hun synes som 
KB1 skrøbelig i sin stemme, hvilket jeg tolker ud fra hendes tøven og den måde hun næsten 
stammer ordet ’selvangivelse’. MB2 har en stemme der er luftig, men samtidig grov. 
Håndværkeragtig, med for meget whisky og for mange cigaretter. Det giver den en skarpere 
lyd, der kontrastere med hans fortælling om, at han nær har opgivet sin sag. Det grove synes 
egentlig at fylde mere i stemmen end dens luftighed, men hans sårbare fortælling peger netop 
på luftigheden og de bløde karakteristika, som den medfører. 
Alle fire stemmer har en monoton lyd. Med undtagelse af et enkelt udbrud af KB1, der 
forklarer sit sug i maven med lyden af et sug.30 Her våger lytteren op og forstår at der, på 
trods af monotonien i stemmerne, er noget på spil. 
Med hensyn til fornemmelsen af nærvær i lyden af de fire borgere, minder de meget om min 
beskrivelse af borgeren MB1. De virker alle tilpasse i interviewsituationen, og taler med 
stemmer, der ligger i spændingsfeltet mellem det formelle og det uformellem, men mest 
hældende mod det uformelle. Der synes desuden ikke at være flere lyde i rummet (med 
undtagelse af meget svage pudslen med papir), end stemmerne. Dette gør oplevelsen af dem 
nærværende. KB2 er det en undtagelse her. Hendes interview er foretaget i et lokale, med 
flere andre mennesker der taler. Der kommer altså mere perspektiv på hendes stemme, der er 
                                                      
30 Jeg vil ikke gøre forsøget at skrive denne lyd på tekst, da det ikke vil komme i nærheden af lyden 
(00:00:18). 
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nærzone. Den bagvedliggende summen af stemmer er mellemzonen og i fjernzonen, kan der 
svagt anes udefinerbar musik. I og med at KB2 på intet tidspunkt forlader nærzonen, opleves 
hun ligeledes som nærværende lytteren. 
KB1 fortæller meget informerende. Jeg oplever på intet tidspunkt at hun tipper over og bliver 
belærende i sin tone. MB1 synes derimod at have en snært af noget, ikke belærende, men 
anklagende i sin stemme. Den synes, som ved analysen af det andet klip med ham, at have en 
undertone af: hvad er det her for noget fis?!. Det kommer dog ikke for alvor til udtryk i 
stemmen, men derimod ved små opgivende klap og klask i bordet. KB2 har ligeledes en lille 
flig af noget opgivende, når hun siger det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal bruge til. 
Denne følelse understreges den førnævnte tøven. Om MB2 kan siges det samme. Alle fire 
stemmer har en informerende tone, hvilket synes naturligt, når interviewenes form netop har 
været stillet i åbne spørgsmål som: beskriv din oplevelse af at få post af ASK. 
Alle fire borgere synes ligeledes at have dialekter af forskellige styrker og grader. KB1s 
stemme opleves ikke med et stærkt dialekt, hvilket gør at man på trods af hendes luftige, 
bløde stemme og meget følelsesmæssige udtryk, opleves som mere saglig end de andre 
borgere, der har stærkere dialekter. Alle oplever jeg som Sjællandske, og i kombination med, 
især, de mandlige borgeres håndværkerklang, bliver de hurtigt puttet i bås, som værende 
lavere uddannet. Hos KB2 forstærker hendes tøvende tale ligeledes dette. 
Borgernes taletempi er varierende. KB1s tempo opleves som lidt langsommere end, hvad jeg 
ville kalde normal, igen på grund af luftigheden af hendes stemme. KB2 opleves 
langsommere endnu, på grund af den flere gange nævnte tøven, der spiller ind i mange 
aspekter af oplevelsen af stemmen. MB1 synes hurtigere end kvinderne, dog uden at tale 
decideret hurtigt. Han holder pause der er motiveret af vejrtrækninger eller refleksioner, og 
jeg oplever derfor stemmen som mere saglig, end hvad hans dialekt ellers ville pege på. MB2 
taler derimod storset uden pause. I de små 10 sekunder hans klip vare, trækker han kun vejret 
en gang, i en stor mundfuld luft. Dette opleves som energisk, som om han har noget på hjertet 
han vil fortælle. Men på grund af hans dybe, luftige men grove stemme, krydret med en 
tydelig dialekt, bliver det høje tempo i hans tale til en understregning af det lidt ureflekterede 
udtryk i hans stemme. 
Som nævnt synes alle fire borgere at være trygge ved situationen, og den kommer derfor ikke 
synderligt til udtryk i stemmerne, hverken som en påtaget venlighed eller som en distanceret 
formalitet. Den performative situation er mest tydelig i KB2, hvor der figurer lyden af andre 
mennesker. Hvor de andre interviews er foregået i borgernes hjem, er KB2 blevet interviewet 
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på et offentligt sted. Det er dog et sted der, som hos de andre, synes at være trygge 
omgivelser, hvor det ikke er problematisk at tale om sårbare emner. 
Tilsammen illustrerer stemmerne borgerens usikkerhed, og borgerens anstrengte forhold til 
systemet, der er præget af uforståenhed. Ved at fortælle dette på tværs af forskellige stemmer 
opnår man en oplevelse af, at problematikkerne går på tværs af flere personer. Lyden af de 
monterede stemmer bidrager altså med en nuanceret viden om borgernes oplevelse med 
interaktionen med ASK. Ved at lade borgerne ’tale sammen’ kan man med færre ord, fortælle 
mange historier og følelser, samtidig med at man fremhæver sit vidensgrundlag som værende 
bredt. 
MONTERING 
Lydklippet som vi har set nærmere på ovenfor er, som nævnt, sammensat af optagelser af fire 
forskellige borgere. At lydklippet netop er et klip; en sammensat størrelse, en konstruktion, 
kunne peget på en række problematikker. Monteringen af forskellige stemmer, ændre det 
originale fokus som den enkelte borger havde i det oprindelige interview. Ved at klippe dele 
ud af et hele, og sætte klip fra en borger sammen med en anden, kan man skabe en fortælling, 
der måske ikke har været borgerens hensigt at fortælle. Dermed er lyd en særdeles 
virkningsfuld størrelsen, som giver brugeren mange muligheder for at skabe den fortælling 
man ønsker. Når man monterer forskellige borgere sammen i et narrativ, må man derfor  
nødvendigvis gøre sig bevidst om, hvor meget man påvirker både den kommende lytter, og 
den originale fortælling fra borgeren.31 
Men netop denne problematik er samtidig, hvad der gør monteringen så virkningsfuld i en 
positiv forstand. Som Professor MSO Lotte Meinert et. al. (2014) beskriver i artiklen Crafting 
forgiveness accounts after war in Northern Uganda: Editing for effect, blev antropologer og 
etnografer positivt overraskede over de virkningsfulde muligheder, der findes i den mere 
kunstneriske tilgang til at klippe lyd. ”The stories sounded authentic and intimate; they were 
affecting in their simplicity.” (Meinert et. al., 2014:3). Ved at fjerne konteksten bliver 
meningsdannelsen en mere åben størrelse, og lytteren har derfor en større frihed til at tolke og 
lade sig berøre af lyden. Den monterede lyd, har altså et affektivt mål. Den vil rører sin lytter, 
fremkalde følelser og skabe refleksion og mening. 
In the process of selecting and editing the voice accounts of forgiveness with the 
artist, this aspect of ‘crafting’ for affective effect on the audience became particularly 
clear. What seemed like almost holy contextual information to the anthropologists 
was sacrificed again and again for the sake of clarity and effect. The artist put it 
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pointedly: If you want people to listen and be touched by the accounts you have to 
make the right choices and you have to take care of the essential bits such as the 
sound of breathing, and the pauses in speech. Too much contextualization brings the 
creator’s interpretation to the fore, while the bare frame of a brief direct authentic-
feeling voice appeals to the listener to contextualize within her own experience. 
(Meinert et. al., 2014:4). 
Man må altså i denne form for arbejde gå på kompromis med sin akademiske forforståelse. Er 
målet, at skabe en affektiv oplevelse hos lytteren, må man ofre konteksten og skabe en 
tilgængelig, kortfattet og åben fortælling. Som Meinert et. al. ligeledes pointerer, er den åbne 
tolkning et problem, i det man ikke kan forudse, hvilke konsekvenser lyden vil have for en 
lytter; hvilke reaktioner vil den skabe og hvilke refleksioner? 
Når de fire borgere på den måde bliver klippet sammen, skaber de så at sige deres egen 
kontekst. Eller klippet skaber sin egen kontekst, og lytterens meningsdannelse, sker altså ikke 
i en enkelte borgers konkrete fortælling, men i den sammensatte fortælling. Klippet til ASK 
ligger således ud med, at rammesætte fortællingerne igennem KB1s fortælling. Hun fortæller, 
hvordan der kommer post, og hvordan hun tænker, hvad skriver de nu? Men fortællingen 
bliver mere end bare en fortælling. Den bliver kropsliggjort af hendes prelingvistiske udbrud. 
Dermed rammesætte hun fortællingen ganske kort og præcist. Når man får post fra ASK er 
det forbundet med en fysisk følelse af ubehag; følelsen er kropslig. MB1 fortæller derefter 
med en mere nøgtern fortællingen om oplevelsen. Han holder sig til konkrete situationer og 
referer ikke til følelser. Men i og med at KB1 har ramme sat følelsen for os, er den med som 
underlægning til resten af klippet; både under MB1, KB2 og MB2. KB2 understøtter 
fortællingen fra MB1 om at fagforeningerne er deres redning fra at drukne i uforståelse 
paragraffer og uforståeligt sprog. Hun er ligeledes nøgtern i sin fortælling, der dog opleves 
mere tøvende, og derfor mere emotionel. MB2 siger lige ud at han; var lige ved at opgive, og 
sige ’jeg orker det ikke’. Han fungerer altså som en afrunding der igen understreger følelserne 
i oplevelsen. På denne måde bliver den nøgterne fortælling om, hvordan det foregår at få post 
fra ASK, indrammet i hvilket følelser denne oplevelse er forbundet med: nervøsitet og 
opgivenhed. Ved at fjerne fokus fra den enkelte konkrete historie, bliver der skabt en 
fortælling, der passer i den skrevne rapports refleksioner, og sætter samtidigt følelser på 
oplevelsen. Lyden beskriver ikke bare en borger, der modtager sin sag, så han kan blive 
retmæssigt hørt. Men en oplevelse der er forbundet med stærke følelser, der forstyrre 
borgerens mulighed og evne til at handle på henvendelsen fra ASK. 
At montere flere borgere sammen, og klippe konteksten fra, kan være et kraftigt greb for at 
understrege følsomheden af borgerens oplevelser. Ved at sætte fokus på det følelserne, går 
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den monterede lyd i en helt anden retning end teksten vil kunne. Den insisterer på, at det 
sanselige er det vigtige at lægge mærke til. Denne insisteren åbner samtidigt et betydningsfelt, 
der kalder på mening. Dermed er det umuligt at sidde lydklippet overhørig. Det kræver 
handling. 
LYDEN OG SYSTEMET 
Som MindLab teamet nævner, bliver lyden en form for overraskelse. Selv om embedsfolket er 
klar over, at nu kommer der en fortælling på lyd og den kommer til at være følelsesmæssigt 
involverende, så bliver refleksionen en anden, end hvis den var foregået over et notat eller en 
rapport. 32 En kontorchef fortæller om, hvordan lyden kan være en voldsom størrelse, der giver 
kraftige reaktioner fra de embedsfolk, der lytter til den. Fordi som han siger: der komme kød 
og blod på, på en helt anden måde. Man kan altså mærke borgeren, hans/hendes betoning og 
hvor svært de synes noget er. Kontorchefen ser den voldsomme reaktion som produkt af, at 
det at lytte til lyd bryder med logikken i systemet. At lyd overhovedet findes som en del af det 
politiske arbejde er overraskende for mange. 33 Lyden er dermed en form for andethed, der 
kan skubbe til en fastgroet praksis og kræve en refleksion der ikke ville være mulig gennem 
tekst. Andetheden ligger i det sanselige, i det som peger på noget mere end lingvistikken, og 
som altså ikke umiddelbart er afkodeligt. 
En fuldmægtig i ASK nævner i min samtale med hende, at dokumentationskravet der er 
tilstede i alle offentlige beslutningsprocesser, er en hindring for at bruge lyd opad i hierarkiet. 
Man skal have mulighed for at søge aktindsigt i de beslutninger der træffes.34 Men det er en 
forkert måde at se lyden på. Lyden er en indsigt, som man kan tage med hjem til sin 
organisation og reagere på.35 Den peger på et udviklingspotentiale, som man må gribe og 
arbejde med.36 Lyden er altså en viden eller en indsigt, som man kan arbejde videre med. Den 
peger på det næste skridt, som man må tage. Dermed er lyden en oplagt forlængelse af 
MindLabs forståelse af viden, som en størrelse, der lige som det levede liv, altid er i 
bevægelse. Systemerne har behov for at fastholde verden i øjeblikke, for at kunne tage 
beslutninger. Problemet opstår, når beslutningerne har konsekvenser, der rækker ud over det 
øjeblik, de er baseret på. 
EN AUDITIV VIDENSPRAKSIS 
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Analysen viser, at der er et behov for et opgør med systemets videnspraksis, der ikke synes at 
tage højde for den sanselige del borgernes virkelighed. Dette er problematisk for kvaliteten af 
de offentlige tiltag, der dermed er baseret på utilstrækkelig viden. En aktiv brug af lyd, som vi 
har undersøgt ovenfor, kan dog være med til at facilitere en videnspraksis, der netop 
understøtter det sanselige, der synes at mangle i systemerne. Problemerne med sanseligheden 
opstår i den offentlige sektors ensidige brug af tekst som format til viden. Ved at benytte 
auditive formater, kan den viden der indsamles fra felten, formaliseres i en form, som kræve 
en sanselighed som en del af meningsdannelsen. Som vi har set ovenfor, er brugen af lyd 
allerede en praksis der findes i MindLab - og sågar i ASK. 
De ovenstående overvejelser om monteringen af lyd, leder tankerne i retning af den genre der 
synes at være drivkraften i mange af de auditive fænomener vi ser i dag; radiomontagen. Et 
format som podcasts er især vokset ud af en sådan praksis, hvis det ikke ligefrem er skabt fra 
den. Derfor vil det være interessant at undersøge, hvad montagegenren kan bidrage med, i 
min undersøgelse af lydens kunnen i de offentlige systemer. 
ISCENESAT LYD 
Når vi ser på det ovenstående, er der flere forhold der peger mod, at en reflekteret brug af lyd 
kan være fordelagtig at benytte, når et etnografisk felt skal informere udviklingen af den 
offentlige sektor. Der er dog samtidigt elementer af lydens karakteristika, der kolliderer med 
det offentlige systemers forestillinger om viden og dennes fremstilling. Christiansens ideer 
om, at det er den æstetiske fremstilling af viden, der er med til at bestemme dens legitimitet, 
leder mine tanker i retning af en mere æstetiseret brug af lyd; radiomontagen. Lydklippene til 
ASK synes at vække mindelser om denne genre inden for radioformidling. Det følgende vil 
afdække, hvordan en længere auditiv fortælling, baseret på montagegenrens forskrifter, vil 
kunne bidrage til mit speciales undersøgelse. 
Denne afdækning vil bestå af en mindre omvej igennem Viggo Clausens montage af Hans 
Magnus Enzensbergers fortælling om gangsterlivet i 1920’ernes Chicago. Det er interessant at 
undersøge, hvordan den lange æstetisk fremstilling vil kunne skubbe til embedsværket. Hvor 
meget sanselighed og betydningstømthed der kan tilføres det æstetiske udtryk, før systemet 
ikke længere vil opleve lyden som viden, men som underholdning? Vil en formgivning af det 
formløse efter montagegenrens principper fordrer den eksemplariske videnspraksis, der 
understøtter et dynamisk forhold mellem det formløse og det formaliserede? Og kunne man 
dermed forestille sig en rapport udelukkende på lyd, hvor selv metatekst og refleksioner var 
auditiv? 
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LYDENS DRAMATURGI – CHICAGO-BALLADER 
I MindLabs arbejde er forholdet mellem lyd og tekst baseret på en oversættelse fra lyd til 
tekst. Lyden oversættes til tekst med et tab af nærvær og nuance, til fordel for distance til en 
kritisk-analytisk refleksion. Som jeg allerede har nævnt, sker der i mange auditive 
sammenhænge en oversættelse den modsatte vej: i situationer, hvor noder bliver tolket til 
musik, hvor manuskript bliver til stemmer i et skuespil, og hvor et stykke litteratur bliver til 
stemmen af en oplæser. Denne oversættelse fra tekst til lyd kunne være en interessant 
størrelse for den yderligere undersøgelse af MindLabs afrapporteringer. Det følgende vil 
derfor være en analyse af Hans Magnus Enzensbergers Chicago-ballade – Model af et 
terroristisk samfund, der både er udgivet som tekst og radiomontage, og Viggo Clausens 
adaption af samme tekst til radiomontage. En lignende analyse er skrevet af radioforsker Ib 
Poulsen (2015) og refleksioner fra denne vil naturligvis indgå i min egen. Hvor Poulsen har til 
formål at undersøge Viggo Clausen som radiofonisk formidler, vil min analyse have fokus på 
forholdet mellem det tekstlige oplæg og dennes overførsel til og tolkning i lyd. Dermed vil 
afsnittet forsøge at svare på, om den ovenstående rapport fra MindLab, vil kunne oversættes 
til en auditiv form, hvor både citater fra borgerinterviews og projektgruppens refleksioner 
overleveres auditivt. 
DET TEKSTLIGE FORLÆG  
Enzensbergers essay Chicago-ballade blev første gang udgivet på tysk i 1964 i 
essaysamlingen Politik und Verbrechen. Alle essays er oprindeligt bragt som radiomontager 
på vesttysk radio. Da jeg kun har fået adgang til et lille (3:12 minutter) klip af Enzensbergs 
originale radiomontage, vil jeg ikke komme nærmere ind på, hvorledes han har båret sig ad 
med at oversætte fra lyd til tekst. Jeg vil beskæftige mig med forholdet mellem Enzensberges 
tekst (i dansk oversættelse af Per Øhrgaard (1983)) og Clausens (gen)adaptation til 
radiomontage. 
Som Poulsen ligeledes bemærker minder Enzensberges version i mange henseender om en 
akademisk tekst med en tese, en redegørelse, en analyse og en konklusion (Poulsen, 2015:2). 
Den eneste der bryder med denne er anslaget: 
Cellokassen springer op; på det vinrøde fløjlsfor hviler et splinternyt maskingevær. I 
morgendæmringen bliver ligene opdaget: mælkemanden finder dem på sin runde ved 
siden af brandhanerne, elevatordrengen i hotellets hall, lagerforvalteren mellem 
oliedunkene i pakhuset. Stedets førende strømpeforretning har sat et skilt i vinduet, 
hvorpå der står: Kuglehuller i tøjet kunststoppes her – garanteret usynligt og meget 
billigt. (Enzensberger 1983: 86)  
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Her har teksten en anden, mere dramatisk tone med flere adjektiver og flere billeder end den 
gængse akademiske tekst. Anslaget efterfølges at en tese om, at gangsterne fra starten af den 
tyvendeårhundrede er en af de få myter, der findes fra/i moderne tid. Gangsteren Al Capone 
danner omdrejningspunkt for Enzensbergers tese om gangsteren som mytologisk person. 
Tesen uddybes af en beskrivelse af tiden i Chicago i forbudsperioden fra 1920-33, der synes 
direkte at drive gangsternes succes. Enzenberger redegøre herefter for gangsterbosserne til og 
med Al Capone. Colossimo med tanker og ideer om forretninger, der synes hentet fra 
århundredet før; Torrio der præsenterer og indfører gangsterbevægelsen i den industrielle 
systematik, produktion og distribution; Og til sidst Al Capone, der førte gangsternes 
forretninger til et monopol, inden han blev dømt for skattesvig til 11 års fængsel. Gangsternes 
virksomheder synes at gavne samfundet, og gangsterne selv bliver set som gode 
samfundsborgere og gode forretningsmænd. Analysen dykker dybere ned i Al Capones liv og 
forretninger. Han ses på den ene side som en moderne forretningsmand, der tror på kapitalens 
frie bevægelighed og ser, som den patriot han er, kommunismen som Amerikas fjende. På den 
anden side virker Capone fanget i en feudal struktur, hvor loyalitet vægtes højere end ret og 
pligt. Konklusionen på Enzenbergers essay bliver at gangsternes succes kunne lade sig gøre, 
fordi samfundet var klar til en recession, som det var det i Tyskland og Italien nogle år senere. 
At gangsterne formåede at blive mytologiseret, hvor nazisterne og fascisterne ikke gjorde, 
hænger ifølge Enzenberger sammen med at gangsternes regime vækker mindelser om den 
ærkeamerikanske fortælling om det vilde vesten. ”et blodigt genrebillede fra vesterlandets 
fortid, afslørende som et røntgenbillede og forløjet som en gammel schlager” (Enzensberger 
1983: 114). 
CLAUSENS MONTAGE  
Hvor Enzensbergers version er sammensat efter et rigidt mønster med tydelige akademiske 
tendenser, er Clausen gået en anden vej med sin montering til Danmarks Radio. De to 
tilgange er nogenlunde ens, hvad angår struktureringen af indholdet af hovedafsnittene 
redegørelse, analyse og konklusion, der falder nogenlunde på samme måde som skrevet 
ovenfor. Clausen vælger dog at åbne sin montage anderledes, med en fingeret 
begravelsesreportage.37 Her kommenteres der med to stemmer på Al Capones rival Dion 
O’Banions begravelse akkompagneret af Chopins sørgemarch. De to stemmer har roller som 
henholdsvis Reporter og Kommentator. Reporteren nøgternt fortælle, hvad der foregår: 
handlingen fra selve begravelsen, og omkring mordet på O’Banion. Kommentatoren uddyber 
reporterens fortælling med O’Banions kobling til gangstermiljøet, hvor han har tjent pengene 
til det overdådige begravelsesoptog. Stemmerne er, som Poulsen ligeledes nævner, 
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langsomme og afstemt til Chopins berømte værk. ”Forklaringen er, at fremførelsen her – 
ligesom flere andre steder undervejs – simpelthen er sket til musikken, og virkningen er, at 
det ikke blot bliver en reportage med kommentarer, men netop en begravelsesreportage.” 
(Poulsen, 2015:5) 
Clausens indledning er en tydelig dramatisk opbygning til rivalernes møde til sidste i 
anslaget. I kapellet kommer de til at sidde overfor hinanden, men man skyder ikke hinanden i 
kapellet. Anslaget slutter med at Chopins sørgemarch afbrydes og overtages af en kakofonisk 
sekvens med hvinende dæk, skud fra maskingeværer og sirener, inden der krydsklippes til 
Eydie Gormes version af sangen Chicago, Chicago38 (Poulsen, 2015:6). Denne måde at 
indlede montagen foregriber og indbefatter hele fortællingen om Chicagos gangsterer. Den 
præsenterer personer, miljø og nomer; hvorledes gangsternes forretninger er vævet sammen 
med samfundet i en mærkværdig konstruktion mellem brutalitet og pli. Efter anslaget 
forsætter Clausens montage, hvor Enzensbergers fortælling starter: med en præsentation af 
cellokassens indhold og Chicagos indbyggerens hverdag med lig i gaderne.39  
DEN DRAMATISEREDE TEKST  
Ser vi nærmere på Enzensbergers fortælling om O’banions begravelse, er den anderledes 
nedtonet. Tydeligst bliver Clausens brug af musik, der af gode grunde ikke findes i teksten. 
Hvor Clausen har iscenesat en reportage fra optoget, er Enzensbergers tekst, med få 
undtagelser, en opremsning af fakta: 
Fyrre tusind Chicago-borgere viste gangsteren den sidste ære. Ligfølget var over to 
kilometer langt. Tre orkestre, seks lastvogne fulde af blomster og tyve tusind 
sørgende fulgte kisten. Blandt blomsterhilsnerne til en værdi af i alt halvtreds tusind 
dollars ragede et orkidétæppe til graven og et mere end mandshøjt hjerte af røde roser 
frem. Endnu en rosenkurv bar påskriften ”Fra Al”. Capone, Torrio og brødrene Genna 
fulgte deres døde konkurrent til graven. (Enzensberger, 1983:100). 
Enzensbergers tekst er blottet for følelser, den er rå opremsning af især materielle størrelser. 
Selv den højdramatisk scene, hvor O’Banion likvideres, er Enzensberger nøgtern og 
informerende: 
Den 9. november 1924 henad aften modtog O’Banion en sådan bestilling. 
Blomsterhandleren lovede egenhændigt at binde den ønskede krans. Næste morgen 
kørte en blå limousine op foran forretningen. Mens O’Banion var optaget af at skære 
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stilkene til i en chrysantemumbuket, trådte tre herrer ind. Den ene af dem trykkede 
hans hånd. I samme øjeblik faldt der seks skud. Politiet havde mistanke til Torrio, 
Capone og brødrene Genna. Ingen af de mistænkte kunne bidrage med oplysninger, 
der kunne føre til sagens opklaring. (Enzensberger, 1983:99) 
Som vi har hørt, er Clausens fortælling om det samme, pakket med følelser. Hører vi bort fra 
musikken, giver reportageformen, en nærhed til lytteren. Lytteren får samme fakta som i 
teksten, men den er suppleret af kommentarer og spørgsmål der peger på personerne bag 
faktaene. Selve stemmerne er ligeledes med til at pege på den menneskelige i Clausens 
montage. I kommentatorens intonation og timbre synes jeg, at kunne høre en grad af 
opgivenhed eller måske ærgrelse over, hvorfor O’Banion dog ikke havde modtaget sine 
bødler som han plejede at modtage kunder i sin butik. Det er som om kommentatoren ønsker 
at mordet ikke var sket. Eller at O’Banion i hvert fald havde fået chancen for at skyde igen. 
Min tvivl om stemmens eksakte mening understreger en pointe godt. Det er en smagssag at 
afgøre en følelse i en stemme. I det ene øjeblik kan den lyde opgivende, i det næste kan den 
lyde som ærgrelse.   
Generelt set er Clausens montage i meget høj grad en dramatisering af Enzensbergers forlæg. 
Han benytter sig af musisk underlægning, der rammesætter og medfortæller scenerne og 
stemmerne er tydeligt iscenesat som dramatiske fortællinger frem for akademiske 
fremstillinger. 
Netop iscenesættelsens tydelighed peger på et problem i forhold til at benytte lyd i et mere 
’alvorligt’ ærinde. Pointen med MindLabs brug af lydklip er, at formidle en oprigtig oplevelse 
af mødet mellem system og borger/virksomhed. Denne oprigtighed er i fare for at blive 
undermineret af de dramatiske virkemidler. Brugen af musik og andre tydeligt fiktive 
elementer vil drukne lydklippets forhold til virkeligheden. 
At oversætte de indledende og reflekterende afsnit i MindLabs rapport, altså de elementer der 
er født som tekst, til auditive former vil have sine vanskeligheder. Hvis det alligevel skulle 
gøres, kunne jeg forestille mig, at teksten vil bliver oplæst af en stemme med den ønskede 
seriøsitet, nøgternhed og ydmyghed overfor det tekstlige forlæg. Ellers kunne man forestille 
sig rapporten iscenesat som radioprogrammet P1 orientering40, hvor den indledende, den 
metodiske og refleksive tekst skulle iscenesættes som et interview mellem en vært og en 
ekspert. En sådan model for afrapportering vil muligvis være mulig i en fremtid, hvor 
embedsmandskulturen er tilpasset den auditive form, og systemet er klar til at håndterer en 
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rapport udelukkende på lyd.41 Hvad der synes at være problematisk med montagegenren, er 
dens brug af fiktive elementer, musik, effektlyd osv. Men der synes ligeledes at være 
elementer at hente til brugen af lyd, i det offentlige.  
Hvad dette afsnit bidrager med, er en forståelse for, hvordan en tekst kan omsættes til lyd. 
Clausens montage er i kraft af sine karakterer, en mere nuanceret fortælling der klart vinder 
på sit arbejde med æstetiske virkemidler. Men netop det æstetiske udtryk, som Clausen er 
kendt for vil passe dårligt i den offentlige sektors forståelse af legitime æstetiske udtryk. 
Clausens montage er stærk i sin fortælling om gangsterne som personer, om deres 
virkelighed. Men den formår ikke at formidle Enzensbergers ’akademiske’ konklusioner mere 
tydeligt end Enzensbergers egen tekst. Noget tyder på, at det lyden kan i forhold til teksten, er 
at være tæt på den virkelighed den fortæller om. Derfor synes den også dårligere end teksten 
til at reflektere over den samme virkelighed. Lyden kan ikke være tæt på og langt fra på 
samme tid. Men hvad montagegenren alligevel biddrager med, er en tilgang til lyden, som 
sanseligt materiale. At fortælle med dramatiske virkemidler, behøver ikke nødvendigvis at 
være højdramatisk klassisk musik og karikerede lydeffekter, som man hører dem på film. 
Montagegenren ligger på et kontinuum fra det meget fiktionaliserede til det meget fakta-
bårne. Det er bestemt muligt at formidle lyd efter en dramaturgisk forskrift, uden at blive 
klandret for at være ren fiktion. Som man fx ser det i dokumentarfilm. 
Et lydklip der skal bruges til systemet, kan dermed sagtens indeholde fiktive elementer, som 
små brudstykker af atmosfærisk lyd til at udvide pauser, lyden af et ur for at understrege 
stilhed og tiden der går. Disse små greb synes ikke at være mere fiktionaliserende end at 
klippe borgernes fortællinger, så de passer til analytiske pointer. Hvad der er essentielt for at 
lyden passer i systemet er, at det æstetiske udtryk peger i retningen af det fakta-bårne, som 
eksempelvis P1-orientering, og ikke karikeres med underlægningsmusik og lignende. Ind til 
systemet er modent til en ren auditiv rapport, må man holde fast i, at teksten i selv er en 
fremragende formidler af analyse og refleksion. Så længe den sanselige dimension ikke 
overses og ignoreres. 
LYDENS ISCENESÆTTELSE OG BRUG 
De ovenstående analyse peger på, at systemets rapportpraksis i høj grad er styret af systemets 
egne behov, frem for et regulært ønske om at vide, hvordan borgeren oplever de offentlige 
tiltag. Det bliver set som et gode, at rapporten holder en vis afstand til det levede liv. Den skal 
være analytisk og kritisk reflekterende. Men der er noget der tyder på at borgerne ikke gavner 
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af et system, der sætter distancen højt. De borgere, hvis oplevelser jeg har analyseret, synes 
netop at være i klemme i denne problematik. Systemet taler i et sprog som borgeren ikke kan 
forstå, og det er borgeren der må rette ind, for at kunne gennemfører sin sag. Det er altså ikke 
kun internt i systemet at der opretholdes en distance til det levede liv. Det er ligeledes i 
kommunikationen med borgeren selv. Der er altså i høj grad behov for at man ændre denne 
praksis.  
Hvis man er interesseret i en offentlig sektor, der laver reel borger service, og udvikler tiltag 
der har slutbrugeren i centrum, må man tage borgerens oplevelse seriøst. Rapporten til ASK 
søgte at give et nuanceret billede på borgerens interaktion med ASK. I sig selv var rapporten 
en gentagelse af det ovenstående. Analytisk distance frem for sanselighed.  Rapporten blev 
dog i dette særlige tilfælde suppleret af auditive fortællinger. Dermed synes denne case at gå i 
retning af dette speciales intention. Ved at lade lyden af borgerne stå frem, insisterer MindLab 
på den sanselige dimension af borgernes oplevelser. Dette er i sig selv et skridt i den rigtige 
retning. Dog mener jeg, at lyden fra interviewene kan udnyttes til mere end blot at 
understrege pointerne, der ligeledes findes på skrift. Der findes altså ingen incitamenter hos 
ASK til at lytte til lyden, med mindre de selv har en interesse i den yderligere nuance. Lyden 
bliver i denne sammenhæng glasur på en rapport. Min pointe er, at lyden kan bære de samme 
pointer som teksten, uden at miste den viden der findes i selve lyden. 
Lyden kan være et opgør med systemets videnspraksis, og kan fordre et dynamisk forhold 
mellem borgerens levede liv og de formelle systemer. Det kræver ’blot’ at man insisterer på 
sanseligheden, der bland andet findes i lyden. Men det handler i høj grad også om, hvordan 
lyden bliver iscensat for embedsværket. 
MindLabs praksis med at montere flere borgere sammen i lydtæpper synes at være en 
udmærket tilgang til at lade lyde være et ophold, et tankerum, en katalysator til refleksion, en 
provokation til et nyt perspektiv mm. MindLab er altså godt med i sin praksis med lyden, især 
når det gælder iscenesættelsen af workshops. For lyden bliver primært brugt i denne kontekst. 
Men som mine analyser viser, er der brug for at lyden ligeledes bliver en del af en 
afrapporteringspraksis. 
Lader man kun embedsfolket opleve den sanselige dimension i lyden, og de gavnlige effekter 
den kan have, i workshops, er der fare for at man taber lydens potentiale på gulvet. For 
workshoppen er et andet rum, end embedsfolket normalt befinder sig i. Alt hvad de oplever i 
workshoppen er en andethed. Et andet fysisk rum, en anden måde at arbejde på, andre 
metoder og andre måder at italesætte tingene på. Visse erfaringer tager embedsfolket med sig 
fra worhshoppen, men de ser det i høj grad som en andethed, og bringer derfor ikke de nye 
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måder at gøre tingene på med sig tilbage til hverdagen. Ved at iscenesætte lyden som en aktiv 
del af MindLabs afrapporteringspraksis, vil lyden blive en del af embedsfolkets hverdag. Ved 
at lade lyden indgå i rapporterne, kan man tvinge embedsværket til at opleve sanseligheden i 
lyden og altså skubbe på en kulturændring, væk fra teksten som den eneste form på viden. 
Dette kræver dog at teksten ikke blot fungere som supplement til teksten. Det kræver at lyden 
skal stå i stedet for den tekstuelle citater, som den gør i dette speciale. Dermed insisterer man 
på sanseligheden og kropsligheden i lyden og embedsfolket er tvunget til at tage stilling til 
den. 
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For at undersøge, hvorvidt en sanselig og kropslig tilgang til afrapporteringer i den offentlige 
sektor, vil kunne øge værdien af denne, har jeg undersøgt MindLabs tilgang til brugen af lyd. 
I det følgende vil jeg benytte de ovenstående refleksioner i en diskussion af forholdet mellem 
lyd og tekst, og brugen af lyd i MindLabs arbejde.  
LYD SOM VÆRKTØJ TIL MINDLABS ARBEJDE 
Det er Mindlabs opgave at forbedre offentlige services, men der er ligeledes en 
dybereliggende ambition, om at ændre og optimere måden, hvorpå den offentlige sektor 
arbejder med udvikling. Det er med andre ord MindLabs ønske at drive en forandring, så 
politiske intentioner og offentlige tiltag udvikles og realiseres, og skaber merværdi for 
samfundets borgere og virksomhederne. Det er derfor MindLabs intention at lede 
embedsfolkene i en retning, der fordrer en bestemt måde at arbejde på, og en bestemt måde at 
se verden og viden om verden på. 
Meget af MindLabs arbejde foregår i følsomme miljøer. Især projekterne med 
Beskæftigelsesministeriet har ofte en målgruppe bestående af udsatte borgere, som vi har set i 
ovenstående case. Her er det tydeligt at borgerens møde med systemer er følelsesladet og 
tilspidset. Der er meget på spil for borgeren, hvorfor det synes endnu vigtigere, at de 
offentlige tiltag tager sit afsæt i disse borgeres oplevelser. Hvilket understreger, at det 
sanselige spiller en væsentlig rolle i udvekslingen af viden. Det er dog ikke hele MindLabs 
projektportefølje, der bearbejder sensitive emner. Arbejdet med folkeskolereformen var 
bestemt følelsesmæssigt betonet, men der var ingen, der skulle gå fra hus og hjem på grund af 
de politiske tiltag, der blev indført. Alligevel finder jeg det vigtig at betone folkeskolelærernes 
og folkeskoleledernes sanselige og kropslige virkelighed i udviklingen af tiltag omkring 
folkeskolen. Selv om erhvervsstyrelsens arbejde med deleøkonomi, ikke umiddelbart er en 
opgave der kræver den dybe menneskelige indsigt, kalder arbejdet alligevel på en empatisk 
forståelse for feltet, som man ikke finder i kvantitativ data eller i den transskriberede lyd.  
Det feltarbejde som MindLab foretager sig finder sted i en sanselig æstetisk verden, men 
systemet synes ikke at tage notits af denne sanselighed. Det er netop den problematik som 
Christiansen påpeger, når han henviser til behovet for en videnspraksis, der er dynamisk i sit 
forhold til det formaliserede og det formløse. Man må erkende, at det levede liv er det 
sanseligt og kropsligt levet liv, og at politiske intentioner og offentlige tiltag udvikles til netop 
dette. Derfor er det problematisk, at de offentlige systemer ikke anerkender den sanselige 
æstetiske viden på linje med den tekstuelle og kritisk distancerede. Når jeg har talt med 
embedsfolk, synes der dog alligevel at være en forståelse for den sanselige dimension. De ser 
bestemt muligheder i at lytte til borgeren, og i at bruge mødet med borgeren mere aktiv i 
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deres arbejde. I dag bliver lyden dog straks omsat til tekst og analyseret på afstand. Lyden 
bliver således brugt som den Wittgensteinske stige. Den bliver smidt væk, når man har 
trukket meningen ud af den. Men her er det nødvendigt at holde sig for øje, at det kun er den 
kognitive mening der udtrækkes. Sammen med stigen, falder også den sanselige og kropslige 
viden, der egentlig forsat bør informere politikken og de offentlige tiltag. Men stemmen kan 
netop benyttes til at bevare sanseligheden i arbejdet med offentlige udvikling. At bruge lyden 
aktivt kan give en anden indgang til, og en mere nuanceret forståelse for, den sanselige 
dimension af det levede liv.  
I det følgende vil jeg dykke ned i en diskussion af sanselighedens elementer og deres 
kontekst, for på den baggrund at kunne levere en række anbefalinger til MindLabs fremtidige 
arbejde med lyd. 
HVAD DER VINDES OG TABES MED BRUGEN AF LYD 
Lyd, som vi møder den i vores hverdag, er altid et lydevent. Den er lyden af noget og står 
aldrig alene. Lyden vil altid findes i distributionseffekter, der påvirker vores oplevelse af den. 
Den vil altid være i et tidsligt og rumligt forhold, som er unikt for netop dig. Derfor vil en 
optagelse af lyden altid være bestemt af dit tidslige og rumlige perspektiv til den pågældende 
lyd. Den optagende lyd er derfor ikke en nøjagtig reproduktion af eventen, men en subjektiv 
formidling af den. Den er et stykke viden, der er situeret i det tidslige og rumlige øjeblik, hvor 
der blev trykket på optageren, og mikrofonen blev peget på interviewpersonen (eller andet). 
Dermed er den optagende lyd et stykke sanselig situeret viden, mærket af tiden, rummet og 
kroppenes intentioner. Lyden kan dermed ikke være autonom. Dette gælder både, når vi taler 
om den lyd vi møder i verden og om den optagede lyd. Men den autonome lyd kan skabes 
kunstigt i en computer. Lyde der optages i et studie med den rigtige teknik, kan isoleres fra 
enhver form for distributionseffekt. Men spørgsmålet står så blot: Hvad er det lyden af? Er det 
lyden af mikrofonen eller computeren eller stemmen? Hvis det er stemmen igennem 
mikrofonen inde i computeren, kan man så ikke påstå at lyden er autonom. Den er præget af 
sine teknologiske omstændigheder, som der i øvrigt bliver flere af, så snart lyden afspilles i 
hovedtelefoner eller højtalere. Dermed ikke sagt at lyden ikke kan opleves som autonom. 
Radiostemmerne som Lawaetz skriver om, kan opleves som alene i lydbilledet, hvilket vil øge 
oplevelsen af lydens fordybende og omsluttende effekt. Lyden der optages er selvfølgelig 
mærket af teknik, tidslighed og rumlige positioner osv. Derfor der er afgørende for MindLab, 
at overvejelser om at inddrage brug af lyd, foregår tidligt i udviklingsprocessen. Lyd er ikke 
en størrelse, man blot kan benytte ureflekteret. Fra de helt indledende handlinger i et projekt 
må det gøres klart, hvordan lyden skal indgå i processen. Dette vil have indflydelse på, 
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hvordan optagelserne skal foregå, hvordan den efterfølgende redigeringsfase skal 
tilrettelægges, og hvilket produkt der skal foreligge ved projektets afslutning. 
En relevant faktor der har stor indflydelse på, hvordan lyden opleves er den performative 
situation; det konkrete møde med borgeren. Denne vil have en stor indflydelse på lyden af 
lyden og lyden af stemmen. Elementer som rum, stemning, optakt og kontekst er i den 
forbindelse helt afgørende. Er der tale om en borger, der føler sig forrådt af systemet, og 
derfor er og lyder apatisk? Er borgeren selv en del af systemet og forsvarer dets handlinger? 
Er den interviewede pårørende til en sygdomsramt borger, og derfor er aggressiv i sin 
fremtoning? Hvilken kemi er der imellem intervieweren og interviewpersonen? Og ser 
interviewpersonen intervieweren som repræsentant for systemet eller som en person, der vil 
hjælpe borgeren? Man må overveje, hvilke borgere der kan kontaktes; er der nogen, der er for 
sårbare eller aggressive til et punkt, hvor det ikke længere er muligt at have en konstruktivt 
dialog? Hvordan kontakter man borgeren? Hvilken interviewsituation stiller man op? Er det i 
borgerens eget hjem, i systemets lokaler eller et tredje sted? Er optageudstyret gemt af vejen, 
eller er det synligt for borgeren? Alle disse spørgsmål har betydning for lyden, og det er 
derfor nødvendigt at overveje, hvilken performativ situation man konstruerer. Dermed er 
MindLabs optagede lyd ikke bare et produkt af naturlige begivenheder. På den måde ligner 
produktionen af den optagede lyd produktionen af et tekstuelt referat fra sammen begivenhed. 
Denne er ligeledes et produkt af en række valg, heraf mange af de ovenstående. Der er dog  
forskel på, hvilken viden der overføres gennem lyd og tekst.  
Teksten vil bestå af en række oplevelser, der er fortolket og analyseret af subjektet, inden 
hovedpointerne skrives ned. Det er sjældent at hele samtalen transskriberes live, som fx 
stenografi. Dermed er teksten en øvelse i at notere fra en kritisk distance, hvad der 
forekommer det skrivende subjekt interessant. Der er således allerede en udvælgelse i gang. 
Teksten der nedfældes kan være noteret med markeringer af tryk, tempo og udtaler. Der kan 
forekomme kommentarer til dialekt, grin eller host. Men som jeg har nævnt flere gange, er 
disse notationer blot repræsentationer af subjektets oplevelse. Lyden der optages vil have alle 
stemmens nuancer med. Om de er manipuleret af optageren eller ej. Det der i 
optagesituationen kan manipuleres med er mikrofonens position i forhold til 
interviewpersonen, og dette vil ikke have nogen afgørende effekt på stemmens karakteristika; 
hvorvidt stemmen lyder vred eller ked af det. Om et host er ironisk eller en latter hånlig. Når 
interviewerne kommer hjem med deres respektive notater på hhv. lyd og tekst, er det muligt at 
genbesøge lyden. Man kan hører den igen og igen og opdage nye ting; nye detaljer man ikke 
hørte første eller anden gang. Teksten derimod vil være en afsluttet indsigt om mødet med 
borgeren og dennes udtalelser. Teksten kan genkalde konkrete udsagn og handlinger, men 
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hvis en pointe er gået tabt, er det ikke muligt at genbesøge oplevelsen. Hvad teksten derimod 
kan, som lyden ikke er i stand til, er at stille skarpt på en bestemt detalje. Man kan fastholde 
en omstændighed og påpege dens signifikans. Det kunne være en bestemt form for 
kropssprog, der ikke kan tydes på en auditiv optagelse. Noget kropssprog kan være tydeligt på 
en lydoptagelse; banken i bordet eller nervøs kliren med en kop. Men andet kan være svært at 
afkode. Det kan være vanskeligt at høre, om interviewpersonen ligger armene over kors, tager 
sig til hoved eller flytter sig på anden vis. Sådanne omstændigheder er bedst nedfældet på 
tekst. 
Hvad der ikke findes i teksten er stemmens ekstralingvistiske elementer. De elementer der 
kobler den sproglige mening til kroppen. De elementer der, i deres optagede form, bliver 
akusmatiske og får yderligere kraft som kropslige størrelser. De bliver allestedsnærværende. 
De mister deres visuelle distance til lytteren og kan dermed omslutte ham/hende totalt. Med 
mindre der i optagelsen, eller i den efterfølgende redigering af lyden, lægges ekstra distance 
ind, så stemmen bliver forvist til mellem- eller fjernzonen, og derved bliver ground- i stedet 
for figurlyd.  
Men man kunne forestille sig, at den visuelle distancen kunne bidrage med noget i 
kombination med lyden. En audiovisuel repræsentation af feltet. Jeg har i min undersøgelse af 
lyd fravalgt en række andre sanser. Videooptagelser af det etnografiske felt kunne ligeledes 
være en metode til at dokumentere og overlevere viden på mere sanselig vis. Her vil lyden 
være tilstede på samme måde, som den vil være det på en auditiv optagelse. Video vil kunne 
formidle de ekstralingvistiske elementer, samtidig med at man vil få tilført yderligere 
nuancer. Den performative situation vil spille en mere tydelig rolle her, hvilket kan spænde 
ben for videoens anvendelighed i denne kontekst. MindLab er i de seneste år gået væk fra at 
bruge video, som dokumentationsværktøj. 42  De har oplevet, at vi som mennesker er meget 
hurtige til at putte folk i kasser, når vi kan se hvordan de ser ud, og hurtigere kan komme til 
tænke: Jeg kan ikke fikse det, der foregår der ovre. En projektleder i MindLab fortæller, 
hvordan mennesket nogen gange ser mega uhyggeligt ud. Hun referer til de hårdt ramte 
kontanthjælpsmodtagere eller de familier, som MindLab har talt med i forbindelse med 
projekter for socialministeriet. Deres fysiske udtryk vil forstyrre folks evne til at være 
professionelle og empatiske. Dermed kan man nå længere, ved at have det talte ord, det 
talende menneske uden billede.43 Man kunne yderligere overveje om Pythagoras’ elever ville 
have haft den samme oplevelse af hans stemme, havde han ikke undervist fra bag et forhæng. 
Havde de mon stadig oplevet hans stemme som omnipræsent, som omnipoten? 
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Jeg nævnte tidligere i specialet, at jeg ville komme ind på netop denne akusmatiske lyds evne 
til at vække en nysgerrighed om kroppen bag stemmen. En kontorchef nævner i den 
forbindelse, at lyden giver kød og blod til borgeren, der kan være et abstrakt fænomen i en 
tekstuel kultur. Denne virkelighedsgøren vækker måske ikke embedsfolkets lyst til at gå ud 
og møde borgeren personligt. De søger ikke direkte en disacousmatization44, hvor de må 
møde borgeren og se ham/hende ansigt til ansigt for at få en dybere forståelse for 
problematikkerne. Men den vækker en empati for den virkelighed, som de udvikler de 
politiske tiltag til. En empati der ikke findes i teksten. 
Noget tyder dog på, at der fortsat eksistere en ide om, at det dannede sprog, det 
videnskabelige sprog, er uden dialekt. Brugen af den auditive viden, kan altså fører til 
forviklinger, når stemmerne af borgere lyder af ’for meget’. Brugen af lyden er i fare for at 
udstille borgere der lyder på en måde der ikke falder i embedsværkets ’smag’. I det tænke 
eksempel, hvor en embedsmand synes at jyder lyder dumme, kan han afskrive den indsigt der 
findes som ligeledes værende dum. Dermed afskrives viden, på baggrund af meninger og 
fordomme, hvilket må siges at være mildest talt uheldigt. Men her må man forvente en vis 
professionalisme hos embedsværket, der må sætte sig ud over sådanne bias. Er der tale om et 
særligt svært tilfælde hos en borger, det kunne være en misbruger der visuelt er hårdt ramt, og 
auditivt er svær at forstå, vil det i nogle tilfælde være fordelagtigt at benytte sig af tekstuelle 
citater. Men der kan også være en pointe i at benytte disse hårde klip, som provokation eller 
katalysator til en diskussion om særligt vanskelige tematikker. Brugen af stemmen er et 
forhold mellem at give og at tage magt. Den er et forslag til en relation, som kan være 
symmetrisk eller asymmetrisk. Som vi har set, er det at bruge stemmen en præsentation af ens 
’indre’, og stiller den talende i en potentielt pinsom situation. Lytteren kan bestemme, hvilken 
mening han/hun får ud af stemmen, eller helt beslutte sig for at ignorer stemmen. Stemmen er 
en udstrakt hånd mod en lytter.  Det er lytterens beslutning om ’hånden’ skal skubbes bort, 
tages og kysse eller slås. Men som vi ligeledes har set, er stemmen også en autoritet. Som hos 
Pythagoras kan stemme blive omnipræsent, og skabe en guddommelig autoritet. Som 
udgangspunkt må det dog være MindLabs opgave at sørge for, at borgeren bliver hørt i så 
ligeværdig en relation som muligt. 
Ved at benytte lyden aktivt kan man altså vinde en række helt unikke muligheder. Lyden kan 
bidrage som et ophold, et tankerum, en igangsætter af refleksion eller en foranledning til et 
nyt perspektiv. Men, hvad der synes vigtigst er, at disse muligheder alle har en iboende 
formaliseret sanselighed, der insisterer på en videnspraksis, der fordre et dynamisk forhold 
mellem borgerens levede liv og systemernes behov for formalisering. Hvad der synes at være 
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prisen for denne sanselighed, er tid. At benytte sig aktivt af lyd, kræver i første omgang en 
mere omfattende proces i tiden op til det etnografiske feltarbejde. Lydoptagelserne skal 
planlægges nøje og den efterfølgende mønstergenkendelse er ligeledes tidskrævende. At 
genbesøge hele interviews kan tage timevis, hvor et genbesøg til skrevne noter, er væsentligt 
hurtigere. Igen er redigeringsprocessen tung, og kræver mange ressourcer. Men det synes at 
være en fornuftig udgift i forhold til de unikke muligheder, som lyden giver. 
 
LYDENS ISCENESÆTTELSE 
MindLab synes at bruge lyden i to omgange. Først som dokumentation af de interviews, der 
er foretaget, og som understøtter og informerer den efterfølgende analyseproces. Derefter som 
format til videndeling og overlevering af indsigter. Jeg vil i det følgende diskutere, hvordan 
lyden skal iscenesættes, så den bliver så virkningsfuld som muligt, i de forskellige former og 
med de forskellige effekter.  
ANALYSE AF FELT 
Den rå optagelse fra felten har til formål at informere projektgruppen, og lade denne 
(gen)opleve borgeren eller brugeren. Dermed bliver den en måde at fastholde oplevelsen, i en 
form der kan genbesøges, for at få samtlige detaljer med i analysearbejde.  
Der lyttes altså til den uredigerede lyd, uden intentioner om at opleve noget bestemt; foruden 
projektets overordnet interesse. Denne interesse ligger dog ligeledes i udvælgelsen af borgere 
og i optageprocessen, der er problematiseret ovenfor. Dermed er den rå optagelse formgivet af 
optagelsesprocessen, men formløs i og med, at man hører hele interviewet i sin helhed. Man 
hører, hvordan borgeren rejse sig fra bordet, hvordan nogle kopper rasler, og hvordan han 
bevæger sig igennem og ud af rummet. Han kommer tilbage med noget papirer, som han viser 
til de besøgende fra MindLab. Her er betydningsdannelsen kun styret af de optagende 
øjeblikke, og betydningsdannelsen er åben for lytteren, der kan hæfte sig ved det, der springer 
i ørene. Den rå optagelse opfører sig i tråd, med det  Dolar forklarer som det 
ekstralingvistiske. Ved ikke at betyde eller hentyde til noget bestemt, betyder den mere, end 
blot de ord der bliver sagt. Den er så at sige en tom betydningsskal, der kan udfyldes med 
mening fra dem der lytter. Det kan opleves, som en venlighed at borgeren rejser sig for at 
hente papirer. Det kan  også opleves som dovenskab og rod, hvis han er for længe om at finde 
dem.  
Manglen på en umiddelbar betydning åbner ligeledes for en række problematikker. Hvor én 
vil høre og hæfte sig ved borgerens venlighed, vil en anden måske høre og hæfte sig ved hans 
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ustrukturerede facon. Dermed bliver det følgende analysearbejde grundlagt på subjektive 
oplevelser. Dette udvandes dog i mængden af interviews, hvorfor mønstergenkendelsen bliver 
central i arbejdet.  Analysearbejdet bliver ligeledes vanskeliggjort af den auditive form. 
Hvilket jeg selv har oplevet i forbindelse med specialet. Det har det været svært at bevare 
overblikket over alle de auditive udtalelser. Manglen af den tekstuelle repræsentation af 
pointerne, gør det svært at se en sammenhænge og have overblikket over, hvilke udtalelser, 
der understøtter hvilke pointer. Derfor er det fordelagtigt at notere indsigter i tekst og benytte 
en kombination af notater og tidskoder, for at finde rundt i det auditive materiale. 
Mønstergenkendelsen ender med en række indsigter fra den givende felt. Disse indsigter 
danner grundlag for den kommende analyse, der som regel foregår, som en del af en 
workshop med projektteamet fra både MindLab og embedsværket. Til dette formål bliver den 
rå lydoptagelse redigeret ned til mindre lydklip - eller lydtæpper, som de bliver kaldt i 
MindLab. Lydtæpperne skal understøtte en analytisk pointe, ved at fremhæve bestemte 
indsigter fra felten. Dermed har disse lydklip meget klare intentioner. De skal formidle 
indsigter, der skal informere analysen og styre den i en bestemt retning. Den nu monterede 
lyd skal være katalysator for en bestemt snak, fremprovokere en bestemt stemning eller 
holdning og således fungere som firestarter, altså bringe sind i kog, så embedsværket må 
handle omgående på området. Her er det vigtigt at lyden ikke er sammensat for ekstremt. Den 
skal rokke båden uden at vælte den. Bliver lyden monteret, eller er indholdet af lyden for 
yderliggående, er der fare for at lydklippet vil være så destruktivt for udviklingspotentialet, 
som det kan være konstruktivt. 
Processen med at redigere lyd, er i endnu højere grad en formalisering af det levede liv end 
selve optagelsen. Her konstrueres en fortælling, der skal passe i et bestemt formål og 
understøtte en bestemt intention. Denne auditive formalisering synes i MindLabs praksis at 
vinde indpas. Ikke udelukkende som information omkring feltet, men som brud, der kan 
skubbe elle trække embedsfolket i bestemte retninger. Det er også sådan lyden omtales af 
embedsfolkene i min empiri; som en andethed, der kan overraske og tvinge folk til at se en 
problematik i nye perspektiver. Netop andetheden spiller en rolle i det betydningstømte, der er 
så virkningsfuldt. Stemmen kan noget andet og mere, end blot sproget. Lyden kan noget andet 
og mere, end det tekstuelle. Ligesom det sanselige og det æstetiske kan noget andet og mere, 
end det kognitive og refleksive. Lyden synes at insistere på et øjeblik, på præsentationen af en 
nutidighed, der står i opposition til den tekstlige kritiske distance. Det levede livs dynamik er 
iboende lydens præsentation af en event. Dermed synes MindLabs lydklip at nærme sig en 
formaliseret størrelse, der har et dynamisk forhold til det formløse levede liv. 
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Lyden bliver allerede brugt i MindLabs arbejde med at overlevere oplevelser fra felten til 
workshops med embedsfolket. Men er det muligt at udvide MindLabs praksis, fra det 
ovenstående, til også at indbefatte afrapporteringen? 
OVERLEVERING TIL AFRAPPORTERING 
Min analyse af rapporten til ASK og den medfølgende lyd, viser at lyden med fordel kan 
erstatte de tekstuelle citater. Især når formålet med rapporten er at vise nuancerne i et givent 
forhold, hvor de tekstuelle citater vil forfladige indsigten. Det skal dog nævnes, at tekst fortsat 
spiller en central rolle i rapporten. De metodiske refleksioner og refleksionerne over 
borgerens udtalelser mm., synes fordelagtige som tekst, netop på grund af tekstens kritiske 
distance. I min optik er det dog et problem, at lyden ikke kommer til at være figur i rapporten. 
Man skal aktivt finde den frem, hver gang man støder på en note, som opfordrer til det. Lyden 
bliver altså sekundær til teksten. Hvor man i en workshopsituation, kan vælge at bringe lyden 
helt frem i oplevelsen. Man kunne lave samme kritik af dette speciale, da det netop lader 
lyden være adskilt fra teksten, og altså sekundær. Det kunne være interessant, hvis lyden var 
indlejret i teksten, eller endnu bedre, at teksten var indlejret i lyden. Dette vil jeg komme 
tilbage til. Jeg har i specialet insisteret på at lyden, skulle forblive i sin auditive form, og ikke 
transskriberes i citater. Denne insisteren vil henvise til vigtigheden af lyden, og fraværet af 
dens tekstuelle repræsentationer, vil tvinge læseren til at lytte, for at opnå specialets fulde 
indsigt. Denne praksis vil ligeledes være fordelagtigt i MindLabs rapporter. 
Formålet med ASK-rapporten var at overlevere viden til styrelsen og igennem indsigter 
optimere interaktionen med borgerene. Her er det ikke fordelagtigt at benytte lyden i dens rå 
og formløse fremtræden. Lyden i en rapport som denne, bør være i redigeret form, der aktivt 
fremhæver de forhold,  der umiddelbart kan handles på. Men hvis de redigerede lydklip har en 
form, der kan handles på baggrund af, hvorfor laver man så ikke den rene auditive rapport, 
med lyden i forgrunden - helt fremme hos embedsfolket, der skal handle på baggrund af den? 
Som nævnt tidligere; kan der være problemer med at lave den rene auditive afrapportering. 
Sammen med de lydklip, der er diskuteret ovenfor, sendes en tekstuel refleksion. Denne 
skaber en tryghed hos embedsværket. De har noget bekendt de kan holde sig til, mens de 
langsomt opdager lydens store potentiale. Den rene auditive rapport vil skabe en utryghed i 
forandringen til noget helt nyt. Derfor er den ikke at foretrække i skrivende stund. Dermed 
ikke sagt at det lange auditive format, inspireret af montagegenren, ikke er interessant at 
referer til, i arbejdet med lyden i de offentlige systemer. At bearbejde sine lydklip som 
dramaturgiske narrativer, vil kun højne deres virkning i embedsværket. Givet at de fiktive 
elementer ikke kæntre både helt. Når det kommer til udvidelsen af brugen af længere auditive 
formater, der kan bidrage til yderligere fordybelse i felten, vil en sådan skulle foretages 
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gradvist. Som i innovationen af hele den offentlige sektor, skal udviklingen ikke komme som 
en voldsom revolution, men som små skridt. På den måde har man mulighed for at overvinde 
enkelte embedsfolk, der kan være ambassadører for udviklingen. MindLab vil derfor kunne 
høste fordele af at være proaktive i deres brug af lyd. De bør skubbe på, og insisterer på 
brugen af lyden. De skal blive ved med at blive klogere og skubbe grænserne i et system, der 
ikke gør det af sig selv. 
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KONKLUSION  
MindLab har længe været bevidste om de potentialer, der findes i at bruge lyd som værktøj i 
deres arbejde. Jeg har med dette speciale forsøgt at bidrage med en uddybelse af, hvad disse 
potentialer indebærer, samt hvordan de ydereligere kan udnyttes.  
Jeg lagde ud med en hypotese om en diskrepans mellem det levede liv som MindLab oplever 
i forbindelse med deres feltarbejde, og den tekstuelle afrapportering ind i embedsværket. 
Dermed påstod jeg, at der var en distance mellem embedsværkets forståelse af viden og den 
viden, der findes i det levede liv. Denne distance vil fører til en ringere kvalitet og værdi i de 
offentlige tiltag, end hvis det offentlige arbejde, var informeret af en videnspraksis, der også 
involvere den sanselige dimension. 
Igennem mine empiriske erfaringer viste det sig, at det offentlige system er domineret af en 
skriftlighedskultur, som kræver at alle tiltag, bygger på analyser, dokumentation, bevisførelse 
og evidens. Den skriftlige kultur eksisterer af to grunde: Evidens, analyse og kritisk distance, 
skal sørge for at alle tiltag kan argumenteres sagligt for. Desuden skal teksten fungere som 
fællesnævner, der kan gå på tværs af alle niveauer af hierarkiet i systemet. Alle skal kunne 
tilgå den samme viden. 
Det er MindLabs opgave, at videregive borgernes oplevelser med offentlige tiltag til 
embedsværket. Dermed må MindLabs afrapporteringer tage en æstetisk form, der opleves 
som legitim i embedsværkets kultur. Rapporten til ASK forsøgte at give et nuanceret billede 
på borgerens interaktion med ASK. I sig selv lagde rapporten vægt på den analytiske distance, 
der er kendetegnenden for disse. Rapporten blev dog i dette særlige tilfælde suppleret af 
auditive fortællinger, hvormed denne case går i retning af dette speciales intention. Ved at 
lade lyden af borgerne være en del af rapporten, insisterede MindLab på den sanselige 
dimension af borgernes oplevelser. Noget tyder dog på, at man ydereligere kan øge lydens 
effekt, ved at lade den være mere end blot en understregning af de skriftlige pointerne. 
Lyden af stemmen synes at være den umiddelbare kobling mellem det etnografiske felt, den 
optagede lyd og den tekstuelle repræsentation. Derfor blev den min indgang til arbejdet med 
specialet. 
Stemmen har en iboende intentionalitet, og er i sig selv en invitation til at forsøge at afdække 
dens mening. Men stemmen består af elementer, der ikke nemt nedfældes i tekst. Disse 
ekstralingvistiske elementer synes at være stemmens kobling mellem kroppen og sproget, og 
stemmen forlanger altså en kropslig meningsdannelse. Dette ser jeg, som nøglen til 
efterspørgslen på det dynamisk forhold mellem det formløse og det formaliserede. At lyden 
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netop ikke lader sig underligge et lingvistisk system, og dermed insisterer på den sanselige 
dynamik; på at det formaliserede skal opleves kropsligt og sanseligt, for at man kan opleve 
hele dens mening. Dermed kan man, ved at overlevere det etnografiske felt i en auditiv 
formalisering, overfører en særdeles dyb indsigt i borgernes oplevelse og virkelighed til 
embedsværket. Denne dybe indsigt vil ligeledes bidrage til at skubbe embedsværket mod en 
kultur, der er åben overfor den sanselige dimension af viden. Hermed vil de kunne udvikle 
tiltag på et mere dybdegående og nuanceret grundlag, og altså øge kvaliteten. 
Der er altså noget der tyder på, at lyden kan bære de samme pointer som teksten, uden at 
miste den sanselige viden, der findes i selve lyden. Den aktive brug af lyden kan altså være et 
opgør med systemets skriftlighedsparadigme og den videnspraksis, der synes at ødelægge et 
dynamisk forhold mellem borgerens levede liv og de formelle systemer. MindLab må altså 
insisterer på sanseligheden i lyden. 
Men for at lyden kan bruges i afrapporteringer, må den iscenesættes så den opleves som 
legitim i de offentlige systemer. MindLabs hidtidige praksis, synes at være en udmærket 
tilgang at iscenesætte lyd på i forbindelse med workshops. Her kan lyden fordre tankerum, 
nye perspektiver og refleksioner i retninger, der ikke var forekommet med et tekstuelt forlæg. 
Jeg ser dog et behov for, at lyden ligeledes bliver en aktiv del af MindLabs 
afrapporteringspraksis. Kun på denne måde vil lyden for alvor blive forankret i systemets 
udvikling af tiltag. Men lyden må ikke blot blive et supplement til de tekstuelle indsigter. 
Lyden skal som minimum fungere som referent til feltet, i stedet for tekstuelle citater, i en 
ellers tekstuel rapport. For det skal nævnes, at tekstens kritiske distance er et gode for 
systemet. Den gode analyse af og refleksion over indsigter fra felten, kan uden problemer 
findes i tekstuel form. Problemet med teksten opstår, nå denne hævder at være en nuanceret 
repræsentant for det levede liv. 
På sigt kunne det være interessant at udvide den auditive afrapporteringspraksis, til også at 
indeholde rapporter udelukkende formet i lyd. Vejen til denne form vil være iterativ, i små 
ryk, for at embedsværket kan være tryg ved de nye former, og anerkende lydens muligheder. 
Men det lange auditive narrativ, baseret på dramaturgiske greb fra montagegenren, vil 
yderligere højne lydens virkning. Men allerede ved at insisterer på sanseligheden og 
kropsligheden i det korte lydformat, vil man tvinge systemet til at tage stilling til 
sanseligheden i lyden, og lade den informere processerne. MindLab vil derfor kunne høste 
fordele, af at være proaktive i deres brug af lyd i afrapporteringer. De bør skubbe på og 
insistere på brugen af lyd. De må blive ved med at blive klogere på lydens kunnen og skubbe 
grænserne i et system, der ikke gør det af sig selv. 
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